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   La presente investigación se realizó en seis asilos de ancianos de la provincia de 
Imbabura, que durante tres años han sido beneficiarios del proyecto de vinculación 
“Atención Integral al Adulto Mayor” ejecutado por la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte; en el cual los estudiantes han realizado acciones en 
beneficio de los adultos mayores que se encuentran en los asilos. El objetivo de la 
investigación fue analizar la percepción de los beneficiarios sobre el proyecto; por el 
logro de los objetivos se utilizó la metodología cuali - cuantitativa porque ofrece la 
posibilidad de explorar aspectos complejos y explicar el cómo y porqué del fenómeno 
observado, para la recolección de información se utilizó la entrevista a profundidad 
para el personal administrativo y personal de cuidado de los asilos y grupo focal con 
los adultos mayores para analizar  la percepción de los usuarios sobre los aspectos 
que ellos estiman relevantes en el proyecto de vinculación. Entre los principales 
resultados se resalta que las autoridades de los asilos indican no conocer el proyecto, 
los estudiantes de enfermería y docente coordinador no ejecutan el proyecto de 
acuerdo al trabajo diseñado, ya que las actividades que se realizan durante la estancia 
en las instituciones geriátricas son aisladas, no son percibidas como un conjunto de 
acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores; en conclusión 
se ha determinado que el proyecto de vinculación con la comunidad debe ser 
reestructurada su ejecución, para que alcance el objetivo propuesto, debe existir mejor 
coordinación entre los asilos, docentes, estudiantes y la coordinación del proyecto de 
vinculación. 
 







   The  research  was realized in six asylums of elderly in the province of Imbabura, for 
three years they have been the beneficiaries of the linkage project "Atención Integral 
del Adulto Mayor" executed by the nursing career of the UTN; where the students have 
done actions for the benefit of older adults who are in the asylums. The objective of 
this research was to analyze the perception of the beneficiaries on the project; by the 
achievement of the objectives, it was used a qualitative-quantitative methodology 
because it offered the possibility to explore complex issues and explain how and why 
of the observed phenomenon, for the collection of information in-depth interviews were 
made to the administrative staff and care personnel of the asylums and focal group 
with older adults to analyze the users' perception of the aspects that they deem relevant 
in the linkage project. Among the main results, it is highlighted that the authorities of 
the asylums do not know about the project, the students of nursing and teaching 
coordinator were not running the draft agreement to do the designed work, since the 
activities that occur in geriatric institutions are isolated, they are not perceived as a set 
of actions aimed to improve the quality of life for older adults, In conclusion, it has been 
determined that the linkage project with the community must be restructured its 
implementation, to achieve the proposed goal, there must be better coordination 
among the asylums, teachers, students and the coordination of the linkage project. 
 






La vinculación con la colectividad 
involucra actividades de educación 
permanente de cursos y proyectos 
destinados a la difusión de 
conocimientos, intercambio de 
experiencias, teniendo a procurar el 
bienestar y la satisfacción de las 
necesidades de dicha colectividad 
(Martínez, 2012). 
 
Los proyectos de vinculación con la 
colectividad contribuyen a la formación 
humana,  académica y profesional en 
los estudiantes de las diferentes 
universidades, ya que es una 
responsabilidad respaldada legalmente 
la cual implica un conjunto de 
actividades previa a la preparación 
científica, tecnológica y psicológica que 
contribuyan blemas de la comunidad 
(CEAACES et al., 2011). 
 
La UNESCO señala en 1996 que la 
pertinencia social de la universidad es 
“la adecuación del ser y quehacer de la 
educación a su deber”, y ser pertinente 
significa una institución efectivamente 
vinculada con su medio, que contribuya 
a producir las transformaciones 
necesarias para elevar el nivel de 
calidad de vida de su sociedad. Una 
universidad pertinente deberá 
desarrollar no solo proyectos de 
docencia e investigación sino que en 
forma destacada debe incorporar 
proyectos de vinculación, y entre estos 
entornos de aprendizaje enmarcados 
dentro de la práctica pre profesional 
(Ortiz, M y Morales, E, 2011).   
 
La Universidad Técnica del Norte 
implementó proyectos de vinculación 
con la colectividad desde hace 28 años, 
con el objetivo de promover la 
participación de estudiantes y docentes 
orientada a la solución de problemas 
locales, a través de la implementación 
de proyectos que promuevan el 
desarrollo humano de la provincia de 
Imbabura; la Carrera de Enfermería en 
el año 2012 estableció el Proyecto 
“Implementación del Proceso de 
Atención de Enfermería en el Adulto 
Mayor” ejecutado en 9 asilos de 
ancianos de la provincia de Imbabura, 
con el objetivo de poner en práctica los 
conocimientos adquiridos, reforzar sus 
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experiencias y contribuir en el cuidado 
del adulto mayor. 
 
En el semestre octubre 2014 se hizo 
una modificación al proyecto 
enfocándose en contribuir a mejorar la 
calidad de vida de los adultos mayores 
que se encuentran asilados en las 
instituciones geriátricas de la provincia 
de Imbabura, orientando al desarrollo 
de habilidades y destrezas que la 
enfermera debe tener en el cuidado 
enfermero, es preciso mencionar que 
en los archivos de la carrera no se 
cuenta con información sobre 
evaluación de los proyectos de 
vinculación que permita la modificación, 
ampliación o el cierre de los diferentes 
proyectos de vinculación con la 
colectividad.  
 
ÁREA DE ESTUDIO 
 
El proyecto “Atención Integral de 
Enfermería al Adulto Mayor en los 
Centros Asistenciales” ejecutado por la 
Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte se 
realiza en 6 asilos de ancianos de la 
provincia de Imbabura, los beneficiarios 
directos del proyecto son 188 adultos 
mayores y los beneficiarios indirectos 
son 48 personas que conforman el 
personal que labora en estas 6 
instituciones geriátricas ubicadas en la 
ciudad de Ibarra, Otavalo, Cotacachi y 
Antonio Ante. 
 
Asilo Susana Mancheno de Pinto. 
 
Está ubicado en la ciudad de Otavalo, 
es una institución privada sin fines de 
lucro; se financia con fondos del MIES, 
además se solventa con los recursos 
económicos que provienen de 
autogestión o  donaciones, actualmente 
acoge a 29 adultos mayores de 
condiciones de pobreza en su mayoría, 
en cuanto al personal cuenta con 17 
personas: 1 médico que presta su 
servicio una día a la semana, 1 
enfermera, 2 auxiliares de enfermería, 1 
psicóloga, 1 terapista ocupacional y 11 
personas de la cruz roja. 
 
Asilo Carmen Ruiz de Echeverría. 
 
Está ubicado en la ciudad de 
Cotacachi, es una institución pública, 
cuentan con el financiamiento del 
MIES, actualmente acoge a 29 adultos 
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mayores de condiciones de pobreza en 
su mayoría, en cuanto al personal 
cuenta con: 1 enfermera, 1 psicólogo, 1 
asistente social y 1 terapeuta. 
 
Asilo San Vicente de Paúl. 
 
Está ubicado en la ciudad de 
Atuntaqui, es una institución pública, 
cuenta con el apoyo del MIES, otros 
ingresos económicos que cubre las 
necesidades del asilo es realizado por 
el voluntariado, que organiza rifas, 
bingo, y se moviliza con la venta de 
boletos, estos recursos son invertidos 
en la alimentación, medicina y pago al 
personal. Este asilo acoge a 27 adultos 
mayores de condiciones de pobreza en 
su mayoría, en cuanto al personal 
cuenta con 8 personas: 1 médico que 
presta su servicio un día a la semana, 1 
psicóloga, 1 terapeuta, 4 auxiliar de 
enfermería y 1 trabajadora social. 
 
Asilo León Ruales. 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, 
es una institución pública, cuentan con 
el financiamiento del Ministerio de 
Salud destinado al salario del personal 
de salud y el MIES para las 
necesidades de los adultos mayores y 
mantenimiento del asilo, actualmente 
acoge a 53 adultos mayores de 
condiciones de pobreza en su mayoría, 
en cuanto al personal cuenta con 7 
personas 1 médico que presta su 
servicio un día a la semana, 4 auxiliares 
de enfermería, 1 psicólogo, 1 terapista 
ocupacional.  
 
Asilo San José. 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, 
es una institución pública cuentan con 
el financiamiento del MIES, además se 
solventa con los recursos económicos 
que provienen de autogestión o 
beneficencias, este asilo actualmente 
acoge a 17 adultos mayores internos y 
13 externos, en cuanto al personal 
cuenta con 2 hermanas que ejercen el 
rol de cuidadores. 
 
Albergue Obra de Jesús Pobre 
Casa de Misericordia. 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, 
es una institución no gubernamental 
que se solventa con los recursos 
económicos que proviene de la gestión 
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de su voluntariado y donaciones, esta 
institución acoge a 20 adultos mayores 
de condiciones de extrema pobreza, 
son personas desamparadas que la 
sociedad y sus familiares los han 
olvidado, en cuanto al personal de 
salud cuenta con 4 personas 
distribuidas de la siguiente manera: 1 
médico de la Universidad Central que 
realiza sus pasantías tres días a la 
semana, 1 auxiliar de enfermería, 1 
psicólogo, 1 terapista ocupacional y un 
grupo de estudiantes de enfermería y 
de fisioterapia que contribuyen en el 




Diseño de la investigación. 
 
La investigación tiene un carácter 
descriptivo no experimental, de corte 
transversal, propositivo  y de tipo cuali 
– cuantitativa, porque ofrece la 
posibilidad de explorar aspectos 
complejos y explicar el cómo y porqué 
del fenómeno observado, además 





La población de estudio fueron las 6 
instituciones geriátricas públicas 
beneficiarias del proyecto “Atención 
Integral de Enfermería al Adulto Mayor 
en los Centros Asistenciales” de la 
Carrera de Enfermería de la UTN en el 
período 2014-2015. 
 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos. 
 
Las técnicas que se utilizaron fueron: 
Grupos focales: Básicamente se 
trabajó en 6 grupos focales uno en cada 
asilo de ancianos, implicó involucrar a 
un pequeño conjunto de adultos 
mayores de los asilos de ancianos con 
criterio de inclusión y autonomía de 
decisión, en una discusión enfocada en 
el tema de la percepción sobre el 
proyecto de vinculación.  
Entrevista: Dirigida a las autoridades 
de los asilos, se basó en determinar el 
conocimiento y la percepción que 





Los instrumentos que se utilizaron 
fueron: 
Guía de entrevista: Se formuló 8 
preguntas generadoras, la entrevista 
estuvo dirigida a las autoridades de los 
6 asilos de ancianos de la provincia de 
Imbabura donde se ejecutó el proyecto.  
Planificación taller para grupo focal: 
Permitió determinar las opiniones de los 
beneficiarios sobre el proyecto de la 




El proceso de organización y análisis de 
la información se realizó a través de un 
proceso de categorización. Para la 
presentación de los resultados, se 
utilizaron cuadros en los cuales se 
registra la sistematización de la 
evidencia, es decir, las voces de los 
actores sociales y de la relación 
dialógica con el investigador, llegando a 
ser una estructura teórica. 
Con respecto al conocimiento del 
proyecto de vinculación que la Carrera 
de Enfermería de la Universidad 
Técnica del Norte ejecuta con la 
colectividad que representa la (Tabla N° 
1) se evidencia que 5 asilos conocen el 
proyecto de vinculación con la 
colectividad, sin embargo 1 asilo no 
conoce acerca del proyecto, el cual 
menciona que dicho proyecto  debe ser 
socializado con todo el personal de 
salud y personal administrativo, la 
(Tabla N° 2) indican que los beneficios 
que aporta la vinculación con la 
colectividad son numerosos ya que en 
3 de los asilos se logran cumplir con las 
actividades establecidas en un 100% 
sin embargo en 3 de las instituciones 
geriátricas no se logra cumplir con las 
caminatas debido al gran número de 
adultos mayores asilados, la (Tabla N° 
3) indica que el proyecto de vinculación 
con la colectividad contribuyen en la 
mejora de la calidad de vida de los 
adultos mayores, opinan que los 
estudiantes, les tratan con respeto, 
humildad y cariño, eso contribuye a que 
los adultos mayores se sientan mejor y 
se sientan acompañados, la (Tabla N° 
4)   según los resultados obtenidos 3 de 
los 6 asilos indican que si se ha 
observado cambios a partir de la 
participación de los estudiantes de 
enfermería, porque han logrado adquirir 
información lo cual influye en las 
actividades cotidianas y contribuye a 
mejorar los estilos de vida de los 
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adultos mayores, la (Tabla N° 5) 
evidencia que 4 de los asilos indican 
que los estudiantes de enfermería 
brindan una comunicación e 
información clara, precisa, con respeto 
y muestran interés, sin embargo en 2 de 
los asilos manifiestan que los 
estudiantes no muestran interés debido 
a que no están motivados en el 
desarrollo de las actividades por la falta 
de supervisión permanente del docente, 
la (Tabla N° 6) indica que los 6 asilos 
consideran en un 100% que es 
importante que los estudiantes de 
enfermería sigan impartiendo 
promoción de la salud, tanto en 
beneficio de las instituciones geriátricas 
como para los estudiantes en su 
desarrollo académico, la (Tabla N° 7)  
evidencia que entre las principales 
recomendaciones que las autoridades 
de los asilos dan para mejorar el 
proyecto de vinculación son; la entrega 
de la planificación mensual de 
actividades que los estudiantes van a 
desarrollar en las instituciones 
geriátricas, para que el personal de los 
asilos sepan se las actividades a 
desarrollarse y además que  estén 
acompañadas de los docentes durante 
sus pasantías, la (Tabla N° 8) según los 
resultados obtenidos  8 de 10 
actividades descritas en el proyecto 
“Atención Integral de Enfermería al 
Adulto Mayor en Centros Asistenciales” 
se cumplieron por los estudiantes de 
enfermería y 2 de las actividades 
relacionadas con los talleres de 
capacitación al personal de salud y 
familiares del adulto mayor se 
desarrollaron pero no cumplieron con la 
meta establecida, por falta de tiempo 
por parte de los estudiantes y por la 
inadecuada coordinación del personal 
de salud con los familiares de los 
adultos mayores para el desarrollo de 
los talleres, la (Tabla N° 9) y la (Tabla 
N° 10) indican que los adultos mayores 
de los asilos manifestaron en un 100% 
que si existen cambios en su vida 
cotidiana ya que ellos requieren de los 
cuidados y la atención de otras 
personas como son los estudiantes los 
cuales les tratan con cariño y hacen que 
su rutina cambie, además manifiestan 
que los cuidados brindados por los 
estudiantes de enfermería son 
adecuados ya que poseen la 
instrucción, la aptitud y sobre todo la 
humanidad y el respeto, la (Tabla N° 11) 
evidencia que dentro de las 
recomendaciones que los adultos 
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mayores dan a los estudiantes de 
enfermería es que continúen con el 
proyecto, que sigan capacitando a los 
estudiantes para que brinden  cuidados 
óptimos y de calidad según el 
diagnóstico de cada adulto mayor, 
además que se realicen charlas 
educativas sobre temas de salud y 
comportamiento y la (Tabla N° 12) 
indica  que dentro de las 
recomendaciones del personal de salud 
de los asilos dan para mejorar el 
proyecto de la vinculación son que los 
docentes que se encuentran a cargo de 
dirigir a los estudiantes, deben dar a  
conocer cuáles son las actividades que 
los estudiantes deben realizar y el 
número de horas que deben cumplir; 
indican también que los/as docentes 
deben acompañar a los estudiantes en 
el desarrollo de cada una de las 
actividades, que el proyecto debe 
continuar, y debe ser socializado a todo 
el personal antes de iniciar las 







- El proyecto de vinculación con la 
colectividad de la Carrera de 
Enfermería se encuentra bien 
estructurado de acuerdo a la 
normativa vigente en la 
Universidad Técnica del Norte, el 
proyecto se ejecuta en 6 asilos 
de ancianos de la provincia de 
Imbabura, el cual se implementó 
con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los adultos 
mayores. Dicho proyecto plantea 
estrategias de seguimiento y 
evaluación en la que el docente 
coordinador y los estudiantes 
presentarán planificaciones 
mensuales e informes, además 
el docente coordinador del 
proyecto, será una guía en el 
proceso en la comunidad, 
facilitando la construcción y 
aplicación de la información y 
difusión de las actividades que 
contempla el proyecto de 
vinculación. 
- Las actividades descritas en el 
proyecto de vinculación se han 
cumplido en su mayoría por 
parte de los docentes y 
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estudiantes las mismas que 
fueron mencionadas por las 
autoridades de los asilos: 
construyeron herramientas para 
el diagnóstico del adulto mayor; 
aplicaron  herramientas  al 
usuario interno, externo y 
familiares de los beneficiarios; 
recopilaron información a través 
de la matriz FODA; elaboraron 
informes de diagnóstico; 
realizaron valoración integral a 
los adultos mayores; elaboraron 
PAE; brindaron atención 
personalizada y de calidad; las 
actividades no realizadas son los 
talleres de capacitación al 
personal y a familiares de los 
adultos mayores. 
 
- La percepción de las autoridades 
y personal de salud sobre el 
proyecto de la vinculación que 
ejecuta la Carrera de Enfermería 
en los asilos de Imbabura es 
positivo ya que los estudiantes 
brindan cuidados de enfermería 
con bases científicas, realizan 
actividades recreativas y apoyan 
al personal de salud en el aseo e 
higiene de los pacientes 
geriátricos; estas actividades 
contribuyen a mejorar la calidad 
de vida de los adultos mayores, 
ya que ellos expresan sentirse 
bien cuando los estudiantes 
demuestran interés y 
responsabilidad; negativo ya que 
existe desconocimiento sobre el 
proyecto de vinculación y los 
estudiantes no se encuentran 
constantemente bajo la 
supervisión del docente y este es 
el punto más importante ya que 
los estudiantes podrían 
desarrollar de mejor manera las 
actividades programadas. 
 
- A través del estudio de 
investigación que hemos 
realizado se dio a conocer que el 
proyecto de vinculación con la 
colectividad de la Carrera de 
Enfermería de la Universidad 
Técnica del Norte no se está 
ejecutando adecuadamente 
razón por la cual desarrollamos 
un plan de mejoras con la 
finalidad de contribuir a 
fortalecer la práctica de 
vinculación, mediante la 
socialización del proyecto por 
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parte de los docentes 
coordinadores hacia los 
estudiantes, autoridades y 
equipo de salud de las diferentes 
instituciones geriátricas, de esta 
manera las autoridades de los 
asilos conocerán a profundidad 
el proyecto de vinculación que 
llevan a cabo los estudiantes de 
enfermería, además se realizó 
un instrumento con un orden 
lógico desde la aprobación del 
proyecto hasta la evaluación del 
mismo y se describió las 
funciones de los estudiantes 





- El proyecto de vinculación que 
ejecuta la carrera de enfermería 
en los asilos de Imbabura debe 
ser socializado a los estudiantes 
y beneficiarios de las 
instituciones geriátricas; de tal  
forma se espera que por parte de 
los docentes coordinadores 
cumplan con las funciones que 
les competen. 
 
- Los docentes coordinadores 
deben dar a conocer en los 
asilos la planificación mensual 
de trabajo, para que el personal 
de las instituciones geriátricas 
sepan que actividades van a 
desarrollar las estudiantes. 
 
 
- Impartir charlas educativas a los 
adultos mayores promocionando 
la salud, acerca de temas 
relacionados a la higiene 
personal, hábitos alimenticios y 
adecuados estilos de vida. 
 
- Continuar ejecutando el proyecto 
de vinculación en los asilos de 
Imbabura el cual ha logrado 
impactos fundamentales en los 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Tabla N° 1 
 
Conocimiento del proyecto de vinculación que la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte ejecuta con la colectividad. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José"  X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X  
Albergue "Obra de Jesús"  X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría"  X  
Asilo "San Vicente de Paúl"  X  
Asilo "León Ruales"   X 
 
 
Tabla N° 2 
 
Beneficios que aporta la vinculación con la colectividad. 








Juegos Caminatas Otros 
Asilo "San 
José"  




X X X X X 
Albergue "Obra 
de Jesús"  
X X 
 










X X X  X 
Asilo "León 
Ruales"  
X X X  X 
 
 
Tabla N° 3 
 
Los proyectos de vinculación con la colectividad influyen en la mejora de la 
calidad de vida de los adultos mayores. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto"  X  
Albergue "Obra de Jesús"  X  
Asilo "León Ruales"  X  











Tabla N° 4 
 
Cambios a partir de la participación de los estudiantes de enfermería en los 
adultos mayores. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría"  X 
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X  
Albergue "Obra de Jesús" X  
Asilo "León Ruales"  X 
Asilo "San Vicente de Paúl"  X 
 
 
Tabla N° 5 
 
Comunicación e información impartida por los estudiantes de enfermería hacia 
los adultos mayores. 
 




Asilo "San José" 
X X X  
Asilo "Carmen Ruiz 
de Echeverría" X X X X 
Asilo "Susana 
Mancheno de Pinto" X X X X 
Albergue "Obra de 
Jesús" X X X X 
Asilo "León Ruales" 
X X X X 
Asilo "San Vicente de 
Paúl" 





Tabla N° 6 
 
Importancia de la promoción de la salud impartida por los estudiantes de 
enfermería. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto"  X  
Albergue "Obra de Jesús"  X  
Asilo "León Ruales"  X  
Asilo "San Vicente de Paúl"  X  
 
 
Tabla N° 7 
 

















Asilo "San José" X X X X 
Asilo "Carmen Ruiz 
de Echeverría" 
X X X X 
Asilo "Susana 
Mancheno de Pinto"  
X X X X 
Albergue "Obra de 
Jesús"  
X X X X 
Asilo "León Ruales" X X X X 
Asilo "San Vicente de 
Paúl"  




Tabla N° 8 
 
Actividades cumplidas por los estudiantes de enfermería descritos en el proyecto de vinculación.  
1. Asilo "San José" 
2. Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" 




4. Albergue "Obra de Jesús" 
5. Asilo "León Ruales" 
6. Asilo "San Vicente de Paúl"  
Actividades Programas  
Asilos  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 
Realización del diagnóstico situacional del Asilo  SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del informe de diagnóstico. SI SI SI SI SI SI 
Realizar valoración física, psíquica,  emocional, nutricional, y social de los 
adultos mayores. 
SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del Proceso de Atención de Enfermería de acuerdo a las 
necesidades de los adultos  mayores. 
SI SI SI SI SI SI 
Actualización de protocolos de atención. SI SI SI SI SI SI 
Brindar atención personalizada y de calidad de acuerdo a las necesidades de 
los adultos mayores. 
SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del plan de capacitación para el personal de los Centros de 
Atención. 
SI SI SI SI SI SI 
Realizar  de 10 talleres de capacitación al personal  NO NO NO NO NO NO 
Realizar  5 talleres de capacitación a familiares del adulto mayor. NO NO NO NO NO NO 
Realizar eventos en fechas especiales (día del adulto mayor, navidad, día del 
amor etc.) 
SI SI SI SI SI SI 
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Tabla N° 9 
 
Existen cambios en la vida del adulto mayor con la participación de los 
estudiantes de la carrera de enfermería. 
 
Asilos 
CAMBIOS EN LA 
VIDA 
SI NO 
Asilo "San José" X   
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X   
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X   
Albergue "Obra de Jesús" X   
Asilo "León Ruales" X   
Asilo "San Vicente de Paúl" X   
 
 
Tabla N° 10 
 
Los cuidados de salud proporcionados por los estudiantes hacia los adultos 





Asilo "San José" X   
Asilo "Carmen Ruiz de 
Echeverría" 
X   
Asilo "Susana Mancheno de 
Pinto" 
X   
Albergue "Obra de Jesús" X   
Asilo "León Ruales" X   





Tabla N° 11 
 















Asilo "San José" X X X 
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X X X 
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X X X 
Albergue "Obra de Jesús" X X X 
Asilo "León Ruales" X X X 
Asilo "San Vicente de Paúl" X X X 
 
 
Tabla N° 12 
 
Recomendaciones para mejorar el proyecto de la vinculación con la colectividad 







to del Docente 
Socialización 
del Proyecto 
Asilo "San José" X X X 
Asilo "Carmen Ruiz de 
Echeverría 
X X X 
Asilo "Susana Mancheno de 
Pinto" 
X X X 
Albergue "Obra de Jesús" X X X 
Asilo "León Ruales" X X X 







   Se optó por realizar una investigación acerca de: La percepción de los beneficiarios 
de los asilos de la provincia de Imbabura sobre vinculación con la colectividad de la 
Carrera de Enfermería, por ser un tema que no se ha investigado aún, y en la Carrera 
de Enfermería se han desarrollado varios proyectos, especialmente el que 
investigamos, que lleva ejecutándose por varios años; como un primer momento 
quisimos medir la percepción que  tienen los beneficiarios sobre el proyecto; se espera 
que a través de otro estudio puedan evaluar el impacto de los mismos.  
 
   Es un estudio observacional, descriptivo no experimental, con enfoque cualitativo-
cuantitativo para obtener la mayor cantidad de información de los beneficiarios, con 
los datos obtenidos proponemos un proceso que permita que la vinculación con la 
colectividad como requisito previo a la obtención del título profesional, contribuyan a 
la formación de los estudiantes universitarios, pero sobre todo les ayude a fortalecer 
sus valores en relación a la sensibilidad, solidaridad, ya que los proyectos de 
vinculación sobre todo se ejecutan con grupos de atención prioritaria.   
 
El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
 
   Capítulo I: Se refiere al problema de investigación; en el que consta el planteamiento 
del problema, formulación del problema, justificación, objetivos y preguntas directrices. 
 
   Capítulo II: Comprende el desarrollo del marco teórico, que contempla la breve 
historia de vinculación con la colectividad en la Universidad Técnica del Norte; el marco 
contextual, que contempla la descripción de los asilos de ancianos de la provincia de 
Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación “Atención Integral al Adulto Mayor”; 
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el marco conceptual, que contempla la breve historia de la vinculación con la 
colectividad a nivel mundial y local, las teorías del objeto de estudio, elementos 
técnicos, definiciones importantes; el marco legal, que contempla artículos legales 
como la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación 
Superior, Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte y Ejes de acción en 
Vinculación con la colectividad. 
 
   Capítulo III: Se define lo que es la metodología de la investigación, tipos de 
investigación, diseño, métodos, técnicas, instrumentos, universo, población, 
procesamiento de datos, consideraciones éticas, variables, y operativización de  
variables. 
 
   Capítulo IV: Se da conocer el análisis e interpretación de datos en donde se realizó 
tablas que describen las opiniones que proporcionaron  los beneficiarios de las 
instituciones geriátricas sobre los proyectos de vinculación que desarrollan los 
estudiantes de enfermería. 
 
   Capítulo V: En este capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones en 
base al estudio que hemos realizado. 
 
   Capítulo VI: En este último capítulo indicamos la propuesta que es el plan de mejora 
sobre los proyectos de vinculación con la colectividad que desarrollan los estudiantes 
de enfermería en los asilos de la provincia de Imbabura, dicho  plan consta de 
justificación, causas, objetivos, acciones de mejora, plazo de implantación, 
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 
 
1.1 Planteamiento del problema. 
 
La vinculación con la colectividad involucra actividades de educación permanente 
de cursos y proyectos destinados a la difusión de conocimientos, intercambio de 
experiencias, teniendo a procurar el bienestar y la satisfacción de las necesidades de 
dicha colectividad (Martínez, 2012). 
 
La UNESCO señala en 1996 que la pertinencia social de la universidad es “la 
adecuación del ser y quehacer de la educación a su deber”, y ser pertinente significa 
una institución efectivamente vinculada con su medio, que contribuya a producir las 
transformaciones necesarias para elevar el nivel de calidad de vida de su sociedad, 
de tal forma que sus conocimientos y producciones tengan efectivo impacto social. 
Una universidad pertinente deberá desarrollar no solo proyectos de docencia e 
investigación sino que en forma destacada debe incorporar proyectos de vinculación, 
y entre estos entornos de aprendizaje enmarcados dentro de la práctica pre profesional 
(Ortiz, M y Morales, E, 2011).   
 
En la actualidad la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 125 referente a 
programas y cursos de vinculación con la sociedad menciona: Las instituciones del 
Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 




En el Régimen Académico de la Universidad Técnica del Norte en el Artículo 66 
referente a los programas y proyectos institucionales de vinculación con la sociedad 
menciona.- Las instituciones de educación superior crearán instancias consultivas 
para la gestión social del conocimiento, en el ámbito de sus dominios académicos, en 
las que participen los diversos actores sociales, productivos e institucionales de sus 
territorios, a efectos de identificar, debatir e implementar programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, que contemplen y resuelvan sus necesidades y 
aspiraciones, mediante diagnósticos, propuestas de desarrollo e innovación, y 
proyectos culturales, de formación, de investigación y de intervención (UTN, 2012). 
 
En estos programas y proyectos de vinculación con la sociedad participarán los 
profesores, investigadores y estudiantes de las Instituciones de Educación Superior 
(IES). El Artículo 67- Educación continua y vinculación con la sociedad menciona lo 
siguiente.- Todas las instituciones de educación superior podrán ejecutar procesos de 
educación continua en el marco de la vinculación con la sociedad. La educación 
continua comprenderá cursos, talleres, seminarios u otras formas de organización del 
aprendizaje, orientadas a las necesidades de los agentes sociales y económicos, los 
grupos profesionales, las comunidades y las personas (UTN, 2012). 
 
La Universidad Técnica del Norte implementó proyectos de vinculación con la 
colectividad desde su creación hace 28 años, con el objetivo de promover la 
participación de estudiantes y docentes orientada a la solución de problemas locales, 
a través de la implementación de programas y proyectos que promuevan el desarrollo 
humano de la provincia de Imbabura; la Carrera de Enfermería, en el año 2012 
estableció el Proyecto “Implementación del Proceso de Atención de Enfermería en el 
Adulto Mayor” ejecutado en 9 asilos de ancianos de la provincia de Imbabura, con el 
objetivo de poner en práctica los conocimientos adquiridos y reforzar sus experiencias 
con el trabajo práctico; además de contribuir en el cuidado integral del adulto mayor, 
es necesario mencionar que no existe evaluación externa del proyecto desde la mirada 
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de otras personas distintas al grupo docentes y estudiantes durante los tres años que 
se ha ejecutado el proyecto. 
 
En el semestre octubre 2014 se hizo una modificación al proyecto enfocándose en 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que se encuentran 
asilados en las diferentes instituciones geriátricas de la provincia de Imbabura, 
orientando al desarrollo de habilidades y destrezas que la enfermera debe tener en el 
cuidado enfermero. Desde el año 2013, la Carrera de Enfermería ejecuta 7 proyectos 
destinados a apoyar el fortalecimiento de los sistemas locales de salud, es importante 
indicar que 4 de estos proyectos fueron ejecutados en el año 2012, es preciso 
mencionar que en los archivos de la carrera no se cuenta con información sobre 
evaluación de los proyectos de vinculación que permita la modificación, ampliación o 















1.2 Formulación del problema. 
 
¿Cuál es la percepción que tienen los beneficiarios sobre el proyecto de vinculación 
“Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor” en los centros asistenciales de la 





















Los proyectos de vinculación con la colectividad contribuyen a la formación humana,  
académica y profesional en los estudiantes de las diferentes universidades, ya que es 
una responsabilidad respaldada legalmente la cual implica un conjunto de actividades 
previa a la preparación científica, tecnológica y psicológica que contribuyan a la 
solución de los problemas de la comunidad (CEAACES et al., 2011). 
 
Evaluar la percepción que los beneficiarios de los asilos de la provincia de Imbabura 
tienen sobre el proyecto de vinculación con la colectividad es de gran importancia 
debido a que permite determinar si el proyecto de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte es ejecutado de manera adecuada y determinar si el 
proceso de atención de enfermería responde a las necesidades del adulto mayor.  
 
Con los resultados de la investigación se diseñarán estrategias que posibiliten la 
ejecución de proyectos acorde a las necesidades de la población beneficiaria, y desde 
la coordinación de vinculación de la Carrera de Enfermería establecer procesos que 
permitan que las actividades plasmadas en los proyectos se ejecuten con la finalidad 
de que tanto docentes, estudiantes y beneficiarios sientan satisfacción al culminar el 











1.4.1 Objetivo General. 
 
   Describir la percepción de los beneficiarios de los asilos de la provincia de Imbabura 
sobre el proyecto de vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte. 
 
1.4.2  Objetivos Específicos. 
 
 Describir el proyecto de vinculación con la colectividad que la Carrera de 
Enfermería realiza en los asilos de la provincia de Imbabura. 
 
 Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el proyecto de 
vinculación con la colectividad. 
 
 Establecer las opiniones de las autoridades y beneficiarios sobre el proyecto de 
vinculación con la colectividad. 
 
 Elaborar un plan de mejoras que contribuya con la pertinencia y articulación de 






1.5 Preguntas directrices. 
 
¿Cuál es el proyecto  de vinculación con la colectividad que la Carrera de Enfermería 
realiza en los asilos de la provincia de Imbabura? 
 
¿Cómo se ejecutaron las actividades descritas en el proyecto  de vinculación con la 
colectividad en los asilos de la provincia de Imbabura? 
 
¿Cuál es la opinión de las autoridades y beneficiarios sobre el proyecto de vinculación 
con la colectividad? 
 
¿El Plan de Mejora contribuirá a ejecutar de manera adecuada los proyectos de 



















2. MARCO TEÓRICO. 
 
2.1 Marco Contextual. 
 
2.1.1 Referencias generales del grupo de estudio. 
 
   El proyecto “Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en los Centros 
Asistenciales” ejecutado por la Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica del 
Norte se realiza en 6 asilos de ancianos de la provincia de Imbabura, de los cuales 5 
asilos reciben presupuesto por parte del Ministerio de Salud e Inclusión Económica y 
Social destinado para las necesidades de los adultos mayores y 1 asilo se solventa 
con los recursos económicos que proviene de la gestión de su voluntariado y por 
donaciones. Los beneficiarios directos del proyecto son 188 adultos mayores que se 
encuentran en los 6 centros de atención en la ciudad de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, 
Antonio Ante y los beneficiarios indirectos son 48 personas que conforman el personal 
que labora en estas 6 instituciones geriátricas. 
 
2.1.2 Descripción de los asilos de ancianos de la provincia de Imbabura 
beneficiarios del proyecto de vinculación “Atención Integral de Enfermería al 
Adulto Mayor en los Centros Asistenciales” 
 
2.1.2.1 Asilo de ancianos “Susana Mancheno de Pinto” 
 
   Está ubicado en la ciudad de Otavalo, fue fundado en Marzo de 1997, es una 
institución privada sin fines de lucro; actualmente se financia con fondos del Ministerio 
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de Inclusión Económica y Social, además se solventa con los recursos económicos 
que provienen de autogestión o  donaciones (Molina, 2015).  
 
   Este asilo actualmente acoge a 29 adultos mayores de condiciones de pobreza en 
su mayoría, en cuanto al personal cuenta con 17 personas: 1 médico que presta su 
servicio una día a la semana, 1 enfermera, 2 auxiliares de enfermería, 1 psicóloga, 1 
terapista ocupacional y 11 personas de la cruz roja (Molina, 2015). 
 
2.1.2.2 Asilo de ancianos “Carmen Ruiz de Echeverría” 
 
Está ubicado en la ciudad de Cotacachi, fue fundado en Julio de 1993; es una 
institución pública, cuentan con el financiamiento del Ministerio de Inclusión 
Económica y Social. Este asilo actualmente acoge a 29 adultos mayores de 
condiciones de pobreza en su mayoría, en cuanto al personal cuenta con: 1 enfermera, 
1 psicólogo, 1 asistente social y 1 terapeuta (Briso, 2015). 
 
2.1.2.3 Asilo de ancianos “San Vicente de Paúl” 
 
Está ubicado en la ciudad de Atuntaqui, en la avenida Julio Miguel Aguinaga y Arturo 
Pérez,  fue fundado en el año de 1980; es una institución pública, cuenta con el apoyo 
del Ministerio de Inclusión Económica y Social, otros ingresos económicos que cubre 
las necesidades del asilo es realizado por el voluntariado, que organiza rifas, bingo, 
comida especial  y se moviliza con la venta de boletos, estos recursos son invertidos 
en la alimentación, medicina, vestuario, pago al personal y el mantenimiento adecuado 
de los espacios. Este asilo actualmente acoge a 27 adultos mayores de condiciones 
de pobreza en su mayoría, en cuanto al personal cuenta con 8 personas distribuidas 
en: 1 médico que presta su servicio un día a la semana, 1 psicóloga, 1 terapeuta, 4 




2.1.2.4 Asilo de Ancianos “León Ruales” 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, en las calles Juan Montalvo y Juan Velasco, 
fue fundado el 11 de marzo de 1926, es una institución pública, cuentan con el 
financiamiento del Ministerio de Salud destinado al salario del personal de salud y el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social para las necesidades de los adultos 
mayores y mantenimiento del asilo, actualmente acoge a 53 adultos mayores de 
condiciones de pobreza en su mayoría, en cuanto al personal cuenta con 7 personas 
1 médico que presta su servicio un día a la semana, 4 auxiliares de enfermería, 1 
psicólogo, 1 terapista ocupacional. Pese a que es el asilo más grande de todos, una 
de sus dificultades es el poco personal que cuenta el asilo (Arteaga, 2015).  
 
2.1.2.5 Asilo de Ancianos “San José” 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, en las calles Vicente Rocafuerte y Elías 
Madera, fue fundado en Octubre de 1980; es una institución pública cuentan con el 
financiamiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social, además se solventa con 
los recursos económicos que provienen de autogestión o beneficencias, este asilo 
actualmente acoge a 17 adultos mayores internos y 13 externos, en cuanto al personal 
cuenta con 2 hermanas que ejercen el rol de cuidadores (García, 2015). 
 
2.1.2.6 Albergue “Obra de Jesús Pobre Casa de Misericordia” 
 
Está ubicado en la ciudad de Ibarra, en el barrio los Sauces, es una institución no 
gubernamental que se solventa con los recursos económicos que proviene de la 
gestión de su voluntariado y donaciones, esta institución acoge a 20 adultos mayores 
de condiciones de extrema pobreza, son personas desamparadas que la sociedad y 
sus familiares los han olvidado, en cuanto al personal de salud cuenta con 4 personas 
distribuidas de la siguiente manera: 1 médico de la Universidad Central que realiza 
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sus pasantías tres días a la semana, 1 auxiliar de enfermería, 1 psicólogo, 1 terapista 
ocupacional y un grupo de estudiantes de enfermería y de fisioterapia que contribuyen 
en el cuidado de los adultos mayores (Saenz, 2015). 
 
2.2 Marco Conceptual. 
 
2.2.1 Vinculación con la colectividad a nivel mundial y local. 
 
Dentro de las universidades europeas creadas en los siglos XII y XIII, realizaron 
estudios para la creación de comunidades corporativas donde los  maestros y 
estudiantes se dedicaron a realizar tareas para preparar profesionales en diferentes 
carreras básicas, entre las cuales estuvieron: teología, derecho y medicina (Domaccin, 
2012). 
 
La misión de esta formación profesional fue por medio de una transmisión abierta y 
universal de dos factores importantes que es la ciencia y la cultura, hasta que en el 
siglo XIX, año 1810, el rey de Prusia cambia el modelo universitario incluyendo la 
investigación como una actividad importante y fundamental, razón por la cual se 
implementa esta fase para enriquecer y fortalece el quehacer universitario. En el año 
1862, diversas universidades norteamericanas implantan una concepción y el enfoque 
principal que es el acercamiento y servicio de las universidades a la agricultura y a la 
industria (Domaccin, 2012). 
 
En el año 1918 el Movimiento de la Reforma de Córdova en Argentina, entre otros 
postulados de enorme trascendencia, incorporan la Extensión Universitaria y la 
Difusión Cultural formando parte de las tareas normales de las Universidades 
Latinoamericanas, en base a la función social de la universidad, lo cual tuvo como 
propósito fundamental poner el saber universitario al servicio de la sociedad y hacer 
de sus problemas, tema prioritario de sus preocupaciones (Domaccin, 2012). 
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En Octubre de 1988 la declaración sobre la educación superior para el siglo XXI, 
promovida por la UNESCO expresa: “La relevancia de la educación superior, debe 
evaluare según la correspondencia entre lo que la sociedad espera de las instituciones 
y lo que ellas hacen” y destaca: La Educación Superior, debe reforzar sus funciones 
de servicio a la sociedad y a más concretamente, sus actividades encaminadas a 
erradicar la pobreza, intolerancia, violencia, analfabetismo, el hambre, deterior al 
medio ambiente y las enfermedades, principalmente mediante el planteamiento 
interdiciplinario y transdiciplinario (Domaccin, 2012). 
 
La extensión universitaria ofrece un gran porcentaje de logros significativos 
tomando en cuenta un seguimiento a las opiniones de los diversos representantes  que 
intervinieron en la extensión universitaria, en el siglo XX, año 2000 la Ley de Educación 
Superior de la República del Ecuador busca una nueva asignación  con una acción 
amplia y toma el nombre de  “Vinculación con la Colectividad” (Domaccin, 2012). 
 
La vinculación con la colectividad es la función inherente a las instituciones de 
educación superior, tienen como finalidad establecer  comunicación y acción, entre la 
universidad y comunidad, a través de procesos intra y extrauniversitarios mediados 
por la praxis, enfocada a la preservación y/o la creación de bienes culturales válidos y 
valiosos, guiada por valores que implican fomentar y generar el bien común, y 
promover con equidad la calidad de vida en una sociedad (Pedroso, 2005). 
 
Dichos procesos están relacionados con la aplicación de conocimientos propios de 
una disciplina, profesión o técnica, y considera los saberes populares, los cuales 
orientarán la detección de necesidades sociales y generación de soluciones a los 





2.2.2 Breve historia de vinculación con la colectividad en la Universidad Técnica 
del Norte. 
 
La Universidad Técnica del Norte inició su programa de extensión universitaria en 
1990 por medio de grupos de estudiantes interdisciplinarios que llevaron a cabo este 
programa, dentro del cual participaron diversos grupos, entre los cuales se 
encontraban los siguientes: Alpachaca, Pugacho Bajo, Pimampiro, San Blas de 
Urcuquí, La Magdalena, Natabuela, Imantag, San Roque, Pucará, Quichinche, 
Carabuela, a los cuales se  implementó centros de la provincia del Carchi (San Gabriel 
y el Ángel) así como Salinas, La Esperanza y Rumipamba (Andrade, 2013). 
 
Es así como la extensión universitaria posee un carácter humanista, que condiciona 
una visión renovadora por medio de la proporción del arte y técnica las mismas que 
son capaces de crear un compromiso con la comunidad y de esta manera realizar una 
innovación de actitudes positivas hacia la misma (Andrade, 2013).  
 
En el año 2012, la Carrera de Enfermería diseñó programas y proyectos de 
vinculación con la colectividad que se alinean al nuevo modelo de administración y 
gestión del Ministerio de Salud Pública  como ente rector de la salud en el país, en los 
que se resalta el siguiente programa: 
 
2.2.3 Programa de Apoyo al Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud 
en la Zona 1. 
 
Este programa incluye estrategias y proyectos relacionados al apoyo que desde la 
Facultad Ciencias de la Salud se hace al fortalecimiento de los Sistemas Locales de 
Salud con referencia a una construcción sistémica de los actores en salud en una 
comunidad (Gordillo S. , 2014).  
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En la actualidad el modelo de gestión del Gobierno Nacional propone nuevos retos 
para la Educación Superior en el Ecuador como es el trabajo vinculado a la comunidad 
y las acciones a favor de las poblaciones vulnerables, basado en la Constitución de la 
República, el Plan Nacional del Buen Vivir y la Ley Orgánica de Educación  Superior 
(Gordillo S. , 2014). 
 
En este contexto la Facultad Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica del 
Norte, tiene como finalidad formar profesionales de excelencia, éticos, críticos, 
humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social; con capacidades 
para diagnosticar, prevenir, promocionar y recuperar la salud de la población 
contribuyendo así  en el mejoramiento de  calidad de vida; se vincula con la 
comunidad, con criterios de sustentabilidad para aportar al desarrollo social, 
económico, cultural y ecológico de la región y del país. La Facultad Ciencias de la 
Salud tiene como objetivos implementar programas y proyectos que mantengan como 
enfoque el incidir de manera positiva en la disminución de prevalencia, morbilidad y 
mortalidad de las enfermedades de mayor frecuencia en un espacio territorial (Gordillo 
S. , 2014). 
 
El programa de Apoyo al Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud de la 
Zona 1 se basa específicamente en la elaboración y ejecución de proyectos 
relacionados con: 
 
 Prevención de Enfermedades Crónico no transmisibles 
 Prevención del VIH/SIDA en Unidades Educativas 
 Comunidades Saludables 





Los proyectos que forman parte del programa son los siguientes: 
 
 Implementación del Observatorio de Enfermedades Crónico No Transmisibles 
(ECNT). 
 Implementación del Observatorio de Discapacidades. 
 Formación de promotores comunitarios de salud en los cantones de Espejo y 
Montufar. 
 Implementación del Proceso de Atención  de Enfermería en el Adulto mayor de 
los asilos de la provincia de Imbabura.  
 Intervención a grupos vulnerables de ECNT en la provincia de Imbabura. 
 Recopilación información relacionada con la manipulación e higiene de 
alimentos en los establecimientos gastronómicos. 
 Gestión de un modelo de manipulación y conservación alimentaria para los 
establecimientos gastronómicos. 
(Gordillo S. , 2014) 
 
Este programa resalta la importancia de implementar en todos los ámbitos el 
Modelo de Atención, este nuevo modelo de gestión del Ministerio de Salud Pública 
nace de un análisis profundo de la realidad del sector salud en el Ecuador, dentro del 
cual se determinan que: 
 
 El sistema de salud se encuentra segmentado, se evidencian  múltiples 
financiadores,  con  acciones desarticuladas, una capacidad limitada por parte 
del Ministerio de Salud Pública para liderar el sector salud. 
 Se mantiene en el sector salud un modelo de atención centrada en  la 
enfermedad, se evidencia un aumento de la incidencia enfermedades crónicas 
degenerativas aunque prevalecen enfermedades transmisibles. 
(Gordillo S. , 2014) 
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Con estos antecedentes, el proyecto de vinculación con la colectividad establece 
objetivos encaminados a:   
 
 Implementar acciones de formación de agentes comunitarios de salud que 
permitan articular los servicios de salud a la comunidad. 
 Apoyar en las acciones establecidas en las unidades de salud del primer nivel 
de atención.  
 Realizar levantamiento de información con la finalidad de aportar con datos 
actuales sobre las principales patologías de la zona. 
(Gordillo S. , 2014) 
 
Dentro de este programa se establecen dos proyectos importantes: 
 
 Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en Centros Asistenciales. 
 Formación de promotores comunitarios de salud  en la zona I del Ecuador. 
 
Los programas cubren a la población vulnerable de la zona de planificación 1, que 
corresponde a la provincia de Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos  y Carchi, esta zona 
se encuentra adscrita a las diferentes unidades de salud públicas. De acuerdo al 
modelo de atención los grupos vulnerables son: niños/as menores de cinco años, 
escolares, adolescentes, mujeres en edad fértil, personas con discapacidad y adultos 
mayores, quienes son los beneficiarios de los proyectos (Gordillo S. , 2014).  
 
 2.2.4 Descripción del Proyecto de Vinculación “Atención Integral de Enfermería 
al Adulto Mayor en los Centros Asistenciales” 
 
   El proyecto se implementó con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores, usuarios de las 6 instituciones geriátricas de la provincia de Imbabura, 
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en cuyas entidades se ejecuta el proyecto y se pretendió alcanzar los siguientes 
resultados:  
 
a) Elaborar el diagnóstico de los centros de cuidado del adulto mayor de 
intervención.  
b) Contar con un plan de intervención de enfermería individualizado en función de 
la situación actual de salud del adulto mayor y en base de los protocolos de 
atención. 
c) Elaborar un plan de capacitación para el personal de los Centros de Atención 
al Adulto Mayor, sobre protocolos de atención de salud al adulto mayor.  
(Obando, Echeverría, & Flores, 2014) 
 
Las principales actividades que los estudiantes y el docente coordinador 
deberían haber ejecutado desde octubre 2014 a julio 2015 son:  
 
- Construcción de herramientas para el diagnóstico del adulto mayor. 
- Aplicación de herramientas  al usuario interno, externo y familiares de 
beneficiarios. 
- Recopilación de la información a través de la matriz FODA, en los centros. 
- Elaboración del informe de diagnóstico. 
- Realizar valoración física, psíquica,  emocional, nutricional, y social de los 
adultos mayores. 
- Elaboración del Proceso de Atención de Enfermería (PAE), de acuerdo a las 
necesidades de los adultos  mayores. 
- Actualización de protocolos de atención. 
- Brindar atención personalizada y de calidad de acuerdo a las necesidades de 
los adultos mayores. 
- Elaboración del plan de capacitación para el personal de los Centros de 
Atención, en base a necesidades del personal. 
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- Realizar 10 talleres de capacitación al personal. 
- Realizar  5 talleres de capacitación a familiares del adulto mayor. 
- Realizar eventos en fechas especiales (día del adulto mayor, navidad, día del 
amor etc.). 
 
(Obando, Echeverría, & Flores, 2014) 
 
   El proyecto platea una mínima estructura operativa, en la que se destaca el nivel de 
coordinación entre la carrera de enfermería, docentes, estudiantes y la institución 
beneficiaria (Obando, Echeverría, & Flores, 2014). 
 










Fuente: UTN Proyecto de Vinculación con la Colectividad “Atención Integral al Adulto Mayor 
en los Centros Asistenciales”. 
 
   Se plantea estrategias de seguimiento y evaluación del proyecto en la que el docente 
coordinador y las/os estudiantes presentarán sus planificaciones mensuales, e 
informes, la docente coordinadora del proyecto, acompañará en el proceso en la 



















   El docente será una guía en el proceso, facilitando la construcción y aplicación de la 
información y difusión de actividades del proyecto de vinculación, a la vez afianzando 
los conceptos necesarios para conseguir los resultados esperados (Carrera de 
Enfermería UTN, 2014). 
 
   Al final de la ejecución de este proyecto tanto los estudiantes como el docente a 
cargo deberán presentar un informe con sus respectivas evidencias del trabajo 
realizado. Para la evaluación de resultados, la Universidad Técnica del Norte a través 
del Vicerrectorado Académico y el Subdecanato de la facultad  realizarán el 
seguimiento, valoración y evaluación de los resultados esperados, la herramienta 
principal de valoración serán los indicadores establecidos en marco lógico, que 
refieren al mejoramiento del proceso enseñanza – aprendizaje (Obando, Echeverría, 
& Flores, 2014). 
 
   Es importante resaltar que en el 2014, el proyecto se modificó con la finalidad de 
adaptarlo a las necesidades particulares que presentan los adultos mayores de los 
asilos de ancianos de la provincia de Imbabura, resaltando el cuidado enfermero que 
se debe realizar con la finalidad de guiar y a su vez estén respaldados. Por lo tanto el 
documento del proyecto tiene delimitada todas las actividades que se deben cumplir 
en el periodo de vinculación, están definidas en forma clara, además desde la carrera 
de enfermería en coordinación con la dirección de vinculación de la Universidad 
Técnica del Norte cuentan con matrices para la presentación de planificaciones 
mensuales, y finales (Obando, Echeverría, & Flores, 2014).  
 
2.2.5  Teorías del objeto de estudio. 
 
Hemos investigado y analizado tres teorías acerca de la extensión universitaria y 




a. González y González en el año 2003 propone la siguiente teoría: La universidad 
se relaciona con la democratización del saber y determina que la función social 
se basa en mejorar la calidad de vida de la sociedad y promover la cultura a 
través de la extensión universitaria con el propósito del bienestar de la 
comunidad (Ortiz, M y Morales, E, 2011). 
 
b. Díaz y Herrera en el año 2004 propone la siguiente teoría: La extensión 
universitaria surge en 1872 en Cambridge y asume que la extensión varía de 
acuerdo a los cambios nacionales y las características que poseen las regiones 
en las que se encuentran las instituciones universitarias. Proponen dos 
principios.- Primero: La extensión es una función integradora y un proceso 
pedagógico, que se aplica a partir de métodos en base a la promoción cultural. 
Segundo: La extensión debe asumir una función social que incluya  la 
promoción de conocimientos y saberes populares y en la construcción de la 
identidad nacional (Ortiz, M y Morales, E, 2011). 
 
c. Serna en el año 2007 propone la siguiente teoría: La extensión universitaria 
surge a principios del siglo XX en América Latina y tiene como principio la 
justicia social, la cual se basa en la obligación de compartir la cultura y los 
conocimientos con las personas menos favorecidos (Ortiz, M y Morales, E, 
2011).  
 
2.2.5.1 Semejanzas entre las teorías del objeto de estudio. 
 
a. La extensión universitaria promueve la cultura y contribuye a la sostenibilidad 




b. La extensión universitaria es un proceso que incluye actividades destinadas a 
impartir la interculturalidad y promover la cultura. 
 
c. La extensión universitaria implica la obligación de impartir conocimientos a un 
grupo determinado de personas. 
 
2.2.5.2 Diferencias entre las teorías del objeto de estudio. 
 
a. González y González en su teoría mencionan que la universidad maneja el 
concepto de democratización del saber el cual se involucra con la investigación 
en vinculación con el desarrollo social. 
 
b. Díaz y Herrera en su teoría mencionan que la extensión universitaria surge en 
Cambridge y reconoce que la extensión está influida por los cambios nacionales 
y las características de las regiones de acuerdo a la ubicación de las 
instituciones universidades. 
 
c. Serna en su teoría menciona que la extensión universitaria surge en el siglo XX 
en América Latina y afirma que es una obligación compartir la cultura. 
 
   Al analizar las tres teorías acerca de la extensión universitaria, estamos de acuerdo 
con la teoría de Díaz y Herrera ya que menciona que la extensión se encuentra 
inmersa a los cambios nacionales e institucionales. Además esta teoría se basa en 
dos principios el primero que la extensión universitaria vincula el proceso académico 
con la sociedad e imparte la cultura a través de actividades de aprendizaje y 
enseñanza con la finalidad de construir conocimientos, promover valores y desarrollar 




2.2.6 Elementos Técnicos. 
 
La vinculación con la colectividad constituye uno de los pilares fundamentales en la 
formación profesional ya que desarrolla un conjunto de actividades destinadas a la 
promoción de la salud mediante la participación activa con la comunidad. Los 
programas y proyectos de vinculación con la colectividad tratan de contribuir a la 
prevención de enfermedades mediante un adecuado estilo de vida, para esto se toma 
encuentra mecanismos que determinen establecer una adecuada relación entre los 
pre-profesional y una determinada comunidad. Dentro de la metodología que utiliza 
este programa de vinculación es la enseñanza permanente para dar a conocer las 
patologías más frecuentes por no tener un adecuado estilo de vida las mismas que 
pueden provocar la muerte (Martínez, 2012). 
 
La misión de la Universidad Técnica del Norte es “…….Formar profesionales de alta 
excelencia, críticos, humanistas, líderes y emprendedores con responsabilidad social; 
se vincula con la comunidad, con criterios de sustentabilidad para contribuir al 
desarrollo social, económico, cultural y ecológico de la región y del país”; por lo tanto 
los estudiantes universitarios participan en proyectos de vinculación con la colectividad, 
trabajan en base a principios que son normas establecidas en forma general con el 
objetivo de ayudar en la formación humanística; dentro de los principios de la UTN 
destacamos: compromiso social, aprendizaje, cultura y humanismo; los estudiantes 
universitarios deben guiarse mediante valores que permitan orientar el 
comportamiento en función a lo que realizamos con la comunidad, dentro de los cuales 
la UTN determina los siguientes: honestidad, respeto, justicia, responsabilidad, 
creatividad, tolerancia, lealtad y solidaridad. 
 
Las actividades de vinculación y sus resultados deben tener relación con el área 
profesional de la carrera, y preferentemente realizadas en los últimos tres años de la 
misma, en una modalidad de convenio, acuerdo o contrato. El registro de ella deberá 
contar con una descripción de las características de la misma, el número de profesores 
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y estudiantes involucrados y la duración en horas (por cada estudiante y docente), así 
como los resultados y su evaluación (CEAACES, 2010). 
 
En base a lo establecido por el CEAACES, la Facultad Ciencias de la Salud – 
Carrera de Enfermería de la UTN, dentro de sus objetivos estratégicos ha determinado 
la elaboración y ejecución  de programas y proyectos cuya implementación permitirá 
visualizar el contacto de docentes y estudiantes universitarios con la colectividad 
determinando sus necesidades en el tema de salud y su intervención, en base a la 
normativa legal vigente. 
 
2.2.7 Definiciones importantes. 
 
2.2.7.1 Adulto mayor. 
 
a. Es aquella persona por arriba de los 60-65 años, este umbral es sin duda 
arbitrario y no puede contemplar la multidimensionalidad de un estado que 
depende de muchos factores (Zavala, 2012). 
 
b. Son las personas de 60 a 74 años son considerados de edad avanzada de 75 
a 90 años viejas o ancianas, y los que sobre pasan de los 90 años se los 
denomina grandes, viejos o longevos. A todo individuo mayor de 60 años se los 
llamara en forma indistinta persona de la tercera edad (Quintanar, 2010). 
 
c. Es toda persona de 60 y más años (Jaimes y Ortiz , 2006). 
 
Por lo que se puede señalar al adulto mayor se lo define a cualquier persona mayor 
de 60 años o más, se lo puede llamar también anciano o de tercera edad. 
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2.2.7.2 Atención integral. 
 
a. Atención Integral se entiende el conjunto de acciones coordinadas con el fin de 
satisfacer las necesidades esenciales para preservar la vida y aquellas 
relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde con sus 
características, necesidades e intereses (Ministerio de Educación Nacional de 
la República de Colombia, 2003). 
 
b. Es un conjunto de procesos psico-biológicos y socioculturales brindada como 
servicio al ser humano, de forma tal que aplica las acciones de salud tomando 
como eje central las necesidades de salud de las personas en el contexto de 
familia y comunidad,  contribuyendo al bienestar social e individual (Marentes y 
Pérez, 2011). 
 
c. La atención integral es un enfoque en el que se atienden todas las necesidades 
del paciente por completo, y no solo las necesidades médicas y físicas 
(Sociedad Americana contra el Cáncer, 2015). 
 
Por lo que se puede señalar la atención integral son acciones que se realizan de 
acuerdo a las necesidades que pueda presentar cada individuo, contribuyendo al 
bienestar social e individual. 
 
2.2.7.3 Compromiso Social. 
 
a. El compromiso social consiste en involucrarse voluntariamente y 
profundamente con el bienestar de la humanidad en general, es una actitud que 
debe manifestarse no solamente en las personas sino también en las 
instituciones que deben comprometerse por el bienestar de su entorno natural 
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y social, y apoyar los esfuerzos de las personas y los grupos que trabajen por 
ese objetivo (Meyhallin, 2009). 
 
b. Es un término que se refiere a la carga, compromiso u obligación que los 
miembros de una sociedad (ya sea como individuos o como miembros de algún 




c. Acciones llevadas a cabo con el objetivo de crear conciencia en la comunidad 
sobre una problemática y/o situación negativa, logrando el apoyo de la misma 
para solucionar dicho problema o hacer frente a una necesidad (Baz R. , 2013) 
 
Por lo que se puede señalar el compromiso social consiste en involucrarse con el 
bienestar de la humanidad, son acciones ejecutadas con la finalidad de crear 
conciencia en la comunidad sobre una problemática y de esta manera lograr la 




a. Es el acto de recibir, interpretar y comprender a través de la psiquis las señales 
sensoriales que provienen de los cinco sentidos orgánicos (Gubern R. , 2005). 
 
b. La percepción deriva del término latino perceptio y describe tanto a la acción 
como a la consecuencia de percibir, es decir, de tener la capacidad para recibir 
mediante los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas, o 
comprender y conocer algo (Hawking, 2006). 
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c. Es la capacidad de recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, 
impresiones o sensaciones para conocer algo (Wales J. , 2008). 
 
Por lo que se puede señalar la percepción es la capacidad de interpretar o recibir a 
través de los sentidos imágenes, información o sensaciones para poder conocer y 
manifestar algo. 
 
2.2.7.5 Pertinencia Social. 
 
a. Comprende el compromiso de la educación superior con las necesidades de 
todos los sectores de la sociedad y no solo el sector laboral o empresarial 
(Tunnermann, 2000). 
 
b. La pertinencia social relaciona a la educación superior con la sociedad, 
planteando la necesidad de una evaluación externa en términos de expectativas 
y logros públicos (Pombo, 2002). 
 
 
c. Constituye un referente valorativo de las acciones humanas que favorecen a la 
colectividad. La pertinencia social representa para las universidades un elevado 
grado de compromiso e involucramiento de las comunidades científicas con las 
perspectivas en curso de las sociedades contemporáneas (Garrocho y Segura, 
2011). 
 
Por lo que se puede señalar la pertinencia social involucra acciones que favorezcan 
a la colectividad, comprende el compromiso de la educación superior con las 






a. Es un conjunto de actividades interrelacionadas a ser llevadas a cabo bajo una 
gerencia unificada, para logar un objetivo específico, en un plazo determinado 
mediante la utilización de recursos. (Gordillo L. , 2010). 
 
b. Es un conjunto o secuencia de actividades que desarrolla durante un tiempo un 
equipo de personas para obtener un resultado (García y Lamarca , 2004). 
 
c. El término proyecto proviene del latín proiectus y cuenta con diversas 
significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las 
actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un 
determinado objetivo (Pedreros, 2013). 
 
   Por lo que se puede señalar el proyecto son un conjunto de actividades que se 




a. Se conoce como universidad al establecimiento educacional dedicado a la 
enseñanza superior y a la investigación, el cual además está facultado para 
entregar grados académicos y títulos profesionales (Gubern, 2005). 
 
b. La universidad es una institución de enseñanza superior formada por 




c. Una universidad es una entidad orgánica o sistema de unidades operativas de 
enseñanza superior, investigación y creación de cultura científica y humanística 
(Wales, 2008). 
 
Por lo que se puede señalar la universidad es una institución o establecimiento de 
enseñanza superior e investigación, destinado a otorgar grados académicos y a formar 
profesionales. 
 
2.3 Marco legal. 
 
El soporte legal de la investigación está descrito en:  
 
2.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 
 
Art. 27: La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia. La educación es indispensable para el conocimiento, 
el ejercicio de los derechos y construcción de un país soberano, y constituye un eje 
estratégico para el desarrollo nacional. Los estudiantes de las diferentes universidades 
deberán tratar con respeto, calidad y calidez, ya que es un derecho que cada uno 
posee el medio ambiente en el que vivimos y además cada uno de los ciudadanos 
(Asamblea Constitucional, 2008). 
 
Art. 350: “El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científica y humanista, la investigación científica y 
la tecnológica, la innovación, la promoción, soluciones para los problemas del país, en 
relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (Asamblea Constitucional, 2008). 
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Los estudiantes deben tener un sin número de principios los mismos que deben ser 
adoptados para que los diferentes programas y proyectos sean compartidos de la 
mejor manera y de esta forman enmarquen en los ciudadanos para la mejora de ellos 
y del país en general. 
 
Art. 351 “……. Este Sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 
cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 
global” (Asamblea Constitucional, 2008). 
 
El proceso de vinculación con la colectividad que es un requisito en las 
universidades le ayudará a los futuros profesionales a entender la realidad social de 
la región y del país y desde el ámbito profesional en que se desenvuelvan plantear 
soluciones a las problemáticas que se detectaron en las comunidades.  
 
2.3.2 Ley Orgánica de Educación Superior. 
 
La Ley Orgánica de Educación Superior contiene los siguientes artículos que 
reglamentan la vinculación con la sociedad: 
 
En el Título I: Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación Superior, 
en el Capítulo 2: Fines de la Educación Superior, en el Art. 8, literal c) “Contribuir al 
conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la 
cultura nacional. Las diferentes culturas que posee nuestro Ecuador son las de los 
indígenas, mestizos y afro-ecuatorianos, es la riqueza más grande que tenemos, las 
mismas que deben ser respetadas por cada uno de los ciudadanos ecuatorianos sin 
discriminación (CES, 2010). 
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Literal h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 
través del trabajo comunitario o extensión universitaria” (CES, 2010). 
 
La forma de lograr el desarrollo local y nacional es realizando un trabajo comunitario 
de excelencia dentro de este se trabaja con las diferentes comunidades, la Facultad 
Ciencias de la Salud - Carrera de Enfermería de la Universidad Técnica del Norte 
trabaja en la prevención y promoción de la salud, es así como ejecuta programas y 
proyectos de vinculación con la colectividad promulgando el bienestar de la sociedad. 
 
En el Capítulo 3: Principios del Sistema de Educación Superior:  
 
Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- “Son funciones del 
Sistema de Educación Superior:  
 
 Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 
calidad, excelencia académica y pertinencia. 
 Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 
la tecnología y la cultura”. 
(CES, 2010).   
 
La educación superior es una formación académica en donde interviene la docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad, aspectos que son adoptados por todos los 
estudiantes de las diferentes universidades para una formación profesional. 
 
Título IV: Igualdad de Oportunidades. - En el Capítulo I: De la Garantía de la 
Igualdad de Oportunidades. 
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Art. 88.- Servicios a la Comunidad.- “Para cumplir con la obligatoriedad de los 
servicios a la comunidad se propenderá beneficiar a sectores rurales y marginados de 
la población, si la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en centros 
de atención gratuita” (CES, 2010). 
 
La vinculación con la colectividad trata de beneficiar a las comunidades por medio 
de una preparación en diferentes temas que son importantes dar a conocer por medio 
de la promoción y prevención de la salud, esto se lo realiza al prestar servicios en 
diferentes centros de atención los mismos que son desarrollados por parte de los 
estudiantes de las diferentes universidades. Los estudiantes de la Universidad Técnica 
del Norte realizan la vinculación con la colectividad en diferentes sectores rurales 
promoviendo la promoción y prevención de enfermedades más frecuentes que se 
producen por no tener un adecuado estilo de vida. 
 
Título VI: Pertinencia.-  Capítulo 1: Del Principio de Pertinencia  
 
Art. 107.- Principio de pertinencia.- “El principio de pertinencia consiste en que la 
educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo 
científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las 
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 
necesidades de desarrollo local (CES, 2010). 
 
Las instituciones de educación superior contribuyen al desarrollo profesional 
mediante la participación con la sociedad para determinar las necesidades que cada 





Art. 125.- Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las instituciones del 
Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 
sociedad guiados por el personal académico. Para ser estudiante de los mismos no 
hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular (CES, 2010). 
 
Para la educación superior se debe realizar programas que se encuentran guiados 
por personal académico los mismos que se encuentra vinculada con la sociedad a 
través de actividades de extensión, lo cual involucra capacitaciones e investigaciones, 
con el propósito de brindar educación, mejorar la calidad de vida y fortalecer la 
interculturalidad. 
 
2.3.3  Reglamento de Régimen Académico. 
 
Artículo 66.- Programas y proyectos institucionales de vinculación con la 
sociedad.- Las instituciones de educación superior crearán instancias consultivas 
para la gestión social del conocimiento, en el ámbito de sus dominios académicos, en 
las que participen los diversos actores sociales, productivos e institucionales de sus 
territorios, a efectos de identificar, debatir e implementar programas y proyectos de 
vinculación con la sociedad, que contemplen y resuelvan sus necesidades, problemas 
y aspiraciones, mediante diagnósticos, propuestas de desarrollo e innovación, y 
proyectos culturales, de formación, de investigación y de intervención. En estos 
programas y proyectos participarán los profesores, investigadores y estudiantes de las 
Instituciones de Educación Superior (CES, 2010).  
 
Los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte ejecutan la vinculación con la 
colectividad en diferentes zonas rurales designadas por la institución, la misma que es 
realizada con responsabilidad para determinar, conocer y procurar resolver las 
necesidades que poseen las comunidades, esto se lo realiza por medio de una 
constante preparación científica y psicológica en donde los estudiantes son guiados 
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por los docentes asignados para cada grupo los mismos que son responsables del 
desarrollo adecuado de los proyectos de la vinculación con la colectividad. 
 
Artículo 67.- Educación continua y vinculación con la sociedad.- Todas las 
instituciones de educación superior podrán ejecutar procesos de educación continua 
en el marco de la vinculación con la sociedad. La educación continua comprenderá 
cursos, talleres, seminarios u otras formas de organización del aprendizaje, orientadas 
a las necesidades de los agentes sociales y económicos, los grupos profesionales, las 
comunidades y las personas (CES, 2010).  
 
La educación en las diferentes comunidades es uno de los aspectos más 
importantes que desarrollan los estudiantes de las diferentes universidades por medio 
de talleres, cursos, seminarios, entre otros; los mismos que son desarrollados para dar 
a conocer temas importantes para tratar de prevenir enfermedades causadas por un 
inadecuado estilo de vida. 
 
2.3.4 Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte. 
 
Artículo 70.- La Universidad Técnica del Norte priorizará la función de vinculación 
con la colectividad, para cumplir con lo establecido en el Estatuto (UTN, 2012).  
 
A tal efecto se desarrollarán programas y proyectos que integran distintas áreas:  
 
 Desarrollo social y promoción comunitaria 
 Desarrollo y comunicación cultural  
 Transferencia y desarrollo de tecnologías 




Los estudiantes de la Universidad Técnica del Norte realizan los proyectos de 
vinculación con la colectividad para cumplir el estatuto que se encuentra presente en 
dicha universidad, el mismo que es desarrollado en diferentes áreas como es la 
interculturalidad, social y tecnológico, y de esta manera proporcionar una educación 
continua basándose en las necesidades de la comunidad. 
 
Artículo 71.- Será obligatorio el cumplimiento de los servicios a la comunidad de 
los estudiantes, y demás miembros de la comunidad universitaria, en actividades de 
extensión, propendiendo a beneficiar a sectores rurales y marginados de la población 
o la prestación de servicios en centros de atención gratuita, mediante el desarrollo de 
programas o proyectos. Se monitoreará los servicios a la comunidad mediante 
prácticas o pasantías pre-profesionales. (UTN, 2012). 
 
Los estudiantes deben realizar prácticas pre-profesionales destinadas a brindar 
servicios a la comunidad, acorde a la especialidad, ya que es un requisito que se debe 
cumplir previo a la obtención del título. 
 
2.3.5  Ejes de acción en Vinculación con la Colectividad. 
 
Dentro del estatuto orgánico de la Universidad Técnica del Norte se establece los 
ejes de acción en vinculación con la colectividad dentro de las cuales se encuentran 
las políticas y estrategias del área de vinculación. 
 
2.3.5.1 Políticas del área de vinculación. 
 
 
 Establecer mecanismos de coordinación con el departamento de vinculación de 
la Universidad Técnica del Norte. 
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 Estructuración de la comisión de vinculación en la Facultad Ciencias de la Salud, 
cuya conformación será aprobada por el Consejo Directivo de la misma.  
 El área de vinculación con la colectividad presentará a finales de cada año su 
evaluación de resultados de cada uno de los programas y proyectos. 
 Los resultados entregados de cada carrera contendrán datos que permitirán 
realizar el monitoreo de cada programa ejecutado. 
 Los datos obtenidos cada año serán incorporados a las matrices determinadas 
para la evaluación de cada una de las carreras.  
 La información obtenida de manera periódica por la comisión será entregada al 




2.3.5.2 Estrategias del Área de vinculación. 
 
 Cada carrera diseñará en los ejes establecidos un mínimo de dos programas 
de su especialidad que deberán tener una duración mínima de tres años. 
 Cada programa deberá contener por lo menos dos proyectos a desarrollar los 
mismos que tendrán una duración de por lo menos dos años. 
 Los programas serán elaborados en base a los proyectos que de acuerdo a su 
temática se inserten en ellos y la responsabilidad de su elaboración será del 
docente delegado a la comisión de vinculación de la carrera. 
 En cada proyecto se incluirán a los estudiantes que de acuerdo a la LOES y al 
estatuto de la UTN, se dispone que realizarán esta actividad. 
 Los formatos para elaborar tanto los programas, como los proyectos de 
vinculación serán los dispuestos por la SEMPLADES, como organismo rector 








3.  METODOLOGÍA. 
 
3.1 Tipo de investigación. 
 
El tipo de investigación es cuali - cuantitativo por el logro de los objetivos, porque 
ofrece la posibilidad de explorar aspectos complejos y explicar el cómo y porqué del 




 Descriptivo no experimental, describió los distintos procesos que se llevan a 
cabo en la investigación sin alterar el entorno, es  de corte transversal porque 
se desarrolló en un tiempo determinado. 
 
 Propositivo ya que sugerimos una propuesta sobre la mejora del proyecto de 




Teóricos: Para el estudio se realizó la revisión documental y bibliográfica en la 
construcción del marco teórico, investigamos en fuentes bibliográficas entre los cuales 
revisamos artículos legales como la Constitución de la República del Ecuador, Ley 
Orgánica de Educación Superior, Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del 
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Norte, Ejes de acción en Vinculación con la colectividad, también realizamos la revisión 
del Programa de Apoyo al Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud en la 
Zona 1 y del proyecto de vinculación con la colectividad “Atención Integral de 
Enfermería al Adulto Mayor en los Centros Asistenciales”, ejecutado por la Carrera de 
Enfermería, en base a esto realizamos el análisis de contenido. 
 




Las técnicas que se utilizaron fueron: 
 
a) Grupos focales: Básicamente se trabajó en 6 grupos focales uno en cada asilo 
de ancianos, implicó involucrar a un pequeño conjunto de adultos mayores de 
los asilos de ancianos con criterio de inclusión y autonomía de decisión, en una 
discusión enfocada en el tema de la percepción sobre el proyecto de vinculación.  
 
b) Entrevista semi estructurada: Dirigida a las autoridades de los asilos, se basó 
en determinar el conocimiento y la percepción que las autoridades de los asilos 




a) Guía de entrevista: Se formuló 8 preguntas generadoras, la entrevista estuvo 
dirigida a las autoridades de los 6 asilos de ancianos de la provincia de 
Imbabura donde se ejecutó el proyecto.  
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b) Planificación taller para grupo focal que permitió determinar las opiniones de los 




   El universo fueron las 7 instituciones geriátricas públicas y privada beneficiarias del 
proyecto “Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en los Centros Asistenciales” 




La población de estudio fueron las 6 instituciones geriátricas públicas beneficiarias 
del proyecto “Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en los Centros 
Asistenciales” de la Carrera de Enfermería de la UTN en el período 2014-2015. 
 
3.7 Procesamiento de Datos. 
 
El proceso de organización y análisis de la información se realizó a través de un 
proceso de categorización. Para la presentación de los resultados, se utilizaron 
cuadros en los cuales se registra la sistematización de la evidencia, es decir, las voces 
de los actores sociales y de la relación dialógica con el investigador, llegando a ser 
una estructura teórica. 
 
3.8 Consideraciones Éticas. 
Las consideraciones éticas a tener en cuenta en este tipo de estudio se pueden 
definir mediante características esenciales que debe cumplir toda investigación de 
carácter cualitativo y que se analizan de la siguiente forma: 
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a) Los consentimientos informados: su principio básico es la trasparencia en 
cuanto a los procedimientos, derechos, deberes de todos los que se involucran 
en el proceso de la investigación. 
 
b) La confidencialidad, implica la no revelación de informaciones que puedan 
hacer posible la identificación de los participantes. 
 
En definitiva, la principal consideración ética es el principio de la autenticidad. La 
búsqueda de construcciones individuales o de grupo precisa del conocimiento de los 
valores, por este motivo la gran responsabilidad ética del investigador se centra en 




3.9.1 Variables Independientes. 
 
Proyecto de Vinculación “Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en los 
Centros Asistenciales” 
 
 Objetivo del Proyecto 
 Actividades Cumplidas 
 
3.9.2 Variables Dependientes. 
 
 Percepción  
 Conocimiento 
 Aceptación  
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3.10 Operativización de  variables. 
 





que la carrera de 
enfermería 
realiza en los 




El término proyecto se 
relaciona con la idea o el 
deseo de hacer algo. 
El proyecto está escrito en el formato 




Es la relación de beneficios 
mutuos entre la institución y 
su entorno, en los sectores 
empresariales, educativos, 
sociales y de medio 
ambiente, para fortalecer 
las competencias laborales 
y profesionales del 
estudiante. 
Asilos Públicos beneficiarios 1 a 7  
Docentes coordinadores 
1 a 7  
 
Estudiantes 
10 a 50 
 
Colectividad 
Es un conjunto de personas 
reunidas con un mismo fin 
es decir compartir 

















OBJETIVO 3 VARIABLE CONCEPTO INDICADOR ESCALA 













Es una herramienta que  facilita el proceso de 
conceptualización, diseño, para dar un 
seguimiento a la ejecución y evaluación de 
diferentes patologías que pueden ser 








Es una herramienta para facilitar diversos 
procesos con una orientación destinada a 
grupos beneficiarios para facilitar la 







Es una herramienta de análisis que puede ser 
aplicada a cualquier situación, individuo, 
producto, empresa, actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. 
  
Matriz FODA 
realizadas en los 
centros 
Oportuno  
No oportuno  
Informe de 
diagnóstico 
El informe de diagnóstico es una  situación de 
archivos  en organismos que tiene como objetivo 









Es una herramienta que permite evaluar de una 
manera integral, las áreas y los procesos con un 
criterio sistemático y científico. 
Tipo de valoración 
realizada de 
acuerdo a las 












Es la aplicación del método científico a la 
práctica asistencial de la enfermería, este 
método permite a las enfermeras prestar 







Es un documento que describe en resumen el 
conjunto de procedimientos técnico-médicos 
necesarios para la atención de una situación 
específica de salud. 
Protocolos de 







Acciones destinadas al bienestar o seguridad 
del adulto mayor 
Tipo de atención 









Es una acción planificada cuyo propósito es 
preparar al recurso humano para el 
mejoramiento continuo de las actividades 
laborables. 
Planes de 
capacitación para el 








Son actividades sistemáticas, planificadas y 
permanentes que se usan para proporcionar al 
personal los conocimientos y habilidades que 
necesitan para realizar su trabajo. 
Talleres de 
capacitación al 





capacitación  a los 

















opiniones de las 
autoridades y 
beneficiarios 




Beneficios de la  
vinculación con la 
colectividad 
Aportes que se hacen para dar 
o recibir algún bien. 





Participación de los 
estudiantes de 
enfermería en las 
instituciones 
geriátricas 
Conjunto organizado de 
acciones tendientes a satisfacer 
las necesidades de las 
instituciones geriátricas. 
 




Promoción de la salud 
Es un proceso mediante el cual 
las personas logran mejorar su 
nivel de salud, se incluye las 
acciones de educación, 






Tipo de comunicación e 
información impartida por 







Son aquellas acciones y tareas 
que un enfermero brinda a un 
paciente o usuario que 
demanda de su intervención. 
 





para mejorar el 
proyecto de vinculación 
con la colectividad 
Implica sugerencias o 
propuestas que se hace para 
que el otro se beneficie en algún 
sentido. 
Tipo de recomendaciones 











4. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
4.1 Análisis e interpretación de datos. 
 
Tabla N° 1 
 
Conocimiento del proyecto de vinculación que la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte ejecuta con la colectividad. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José"  X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X  
Albergue "Obra de Jesús"   X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría"  X  
Asilo "San Vicente de Paúl"  X  
Asilo "León Ruales"   X 
 
 
   Según los resultados obtenidos 5 de 6 asilos conocen el proyecto de vinculación con 
la colectividad, sin embargo 1 asilo no conoce acerca del proyecto, el cual menciona 
que dicho proyecto  debe ser socializado con todo el personal de salud y personal 
administrativo, debido a que algunas veces los directores de las instituciones tienen 
que realizar trabajos fuera de los asilos, y las personas que se encuentran a cargo por 
ese lapso de tiempo no saben en qué consiste el proyecto. Entre las estrategias que 
se exponen en el proyecto, se resalta la socialización del mismo en las instituciones, 




Tabla N° 2 
 
Beneficios que aporta la vinculación con la colectividad. 
   
Asilos Cuidados de 
Enfermería 
Ayuda en el 
Aseo del 
adulto mayor 
Juegos Caminatas Otros 
Asilo "San José"  
 




X X X X X 
Albergue "Obra 
de Jesús"  




X X X X X 
Asilo "San 
Vicente de Paúl"  
X X X  X 
Asilo "León 
Ruales"  
X X X  X 
 
      Según los resultados obtenidos indican que los beneficios que aporta la 
vinculación con la colectividad son numerosos ya que en 3 de los asilos se logran 
cumplir con las actividades establecidas en un 100% sin embargo en 3 de las 
instituciones geriátricas no se logra cumplir con las caminatas debido al gran número 
de adultos mayores asilados. Otros de los beneficios que mencionan las autoridades 
de los asilos es la comunicación de personas nuevas con los adultos mayores es uno 
de los aspectos más fundamentales que los estudiantes de enfermería que imparten 
los proyectos de la vinculación pueden ofrecer, además de la importancia del 
intercambio de conocimientos científicos y actualizados que brindan los estudiantes 
de enfermería al personal de salud. 
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Tabla N° 3 
 
Los proyectos de vinculación con la colectividad influyen en la mejora de la 
calidad de vida de los adultos mayores. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto"  X  
Albergue "Obra de Jesús"  X  
Asilo "León Ruales"  X  
Asilo "San Vicente de Paúl"  X  
 
 
   Las 6 autoridades  de los asilos de ancianos indican que el proyecto de vinculación 
con la colectividad contribuyen en la mejora de la calidad de vida de los adultos 
mayores, opinan que los estudiantes, les tratan con respeto, humildad y cariño, eso 









 Tabla N° 4 
 
Cambios a partir de la participación de los estudiantes de enfermería en los 
adultos mayores. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría"  X 
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X  
Albergue "Obra de Jesús" X  
Asilo "León Ruales"  X 
Asilo "San Vicente de Paúl"  X 
 
   Según los resultados obtenidos 3 de los 6 asilos indican que si se ha observado 
cambios a partir de la participación de los estudiantes de enfermería, porque han 
logrado adquirir información lo cual influye en las actividades cotidianas y contribuye 
a mejorar los estilos de vida de los adultos mayores, mientras que 3 asilos indican que 
no existen cambios en cuanto al aprendizaje debido a que los estudiantes no han 
realizado charlas educativas en las instituciones, las autoridades de los asilos 
manifiestan que los adultos mayores no se encuentran en condiciones de salud 
adecuadas para un aprendizaje por medio de charlas, sin embargo la educación es 
uno de los pilares fundamentales para mejorar la calidad de vida. 
 
   Un estudio en Cuba menciona que el programa de vinculación con la colectividad 
constituye la célula básica en la atención al adulto mayor porque aglutina a la familia 
y a la comunidad en torno al trabajo con el anciano. Encaminado a beneficiar a toda 
la población mayor de 60 años, e incluso realizar una evaluación funcional. Promover 
cambios en estilos de vida, hábitos y costumbres que favorezcan la salud. Prevenir y 
retardar la aparición de enfermedades y discapacidades. En esta forma de atención a 
los ancianos en el medio comunitario se desarrollan y fortalecen un conjunto de 
servicios de salud y sociales que ya ponen evidencia de su efectividad. 
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Tabla N° 5 
 
Comunicación e información impartida por los estudiantes de enfermería hacia 
los adultos mayores. 
 
 




Asilo "San José" 
X X X  
Asilo "Carmen Ruiz 
de Echeverría" 
X X X X 
Asilo "Susana 
Mancheno de Pinto" 
X X X X 
Albergue "Obra de 
Jesús" 
X X X X 
Asilo "León Ruales" 
X X X X 
Asilo "San Vicente de 
Paúl" 
X X X  
 
 
   Según los resultados obtenidos 4 de los asilos indican que los estudiantes de 
enfermería brindan una comunicación e información clara, precisa, con respeto y 
muestran interés, sin embargo en 2 de los asilos manifiestan que los estudiantes no 
muestran interés debido a que no están motivados en el desarrollo de las actividades 
lo cual se evidencia con ciertos grupos que realizan sus actividades, tienen iniciativa 
y claras las funciones que deben cumplir; en cambio existen otros grupos que no se 
encuentran permanentemente en supervisión del docente coordinador por lo cual 




Tabla N° 6 
 
Importancia de la promoción de la salud impartida por los estudiantes de 
enfermería. 
 
Asilos SI NO 
Asilo "San José" X  
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X  
Asilo "Susana Mancheno de Pinto"  X  
Albergue "Obra de Jesús"  X  
Asilo "León Ruales"  X  
Asilo "San Vicente de Paúl"  X  
 
 
   Según los resultados obtenidos los 6 asilos consideran en un 100% que es 
importante que los estudiantes de enfermería sigan impartiendo promoción de la salud, 
tanto en beneficio de las instituciones geriátricas como para los estudiantes en su 









Tabla N° 7 
 
































X X X X 
Asilo "León 
Ruales" 




X X X X 
 
 
   Entre las principales recomendaciones que las autoridades de los asilos dan para 
mejorar el proyecto de vinculación son; la entrega de la planificación mensual de 
actividades que los estudiantes van a desarrollar en las instituciones geriátricas, para 
que el personal de los asilos sepan se las actividades a desarrollarse y además que  
estén acompañadas de los docentes durante sus pasantías, dejando entender que las 




Tabla N° 8 
 
Actividades cumplidas por los estudiantes de enfermería descritos en el proyecto de vinculación.  
 
 
1. Asilo "San José" 
2. Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" 
3. Asilo "Susana Mancheno de Pinto"  
 
4. Albergue "Obra de Jesús" 
5. Asilo "León Ruales"  
6. Asilo "San Vicente de Paúl"  
 
   Según los resultados obtenidos  8 de 10 actividades descritas en el proyecto “Atención Integral de Enfermería al Adulto Mayor en Centros 
Asistenciales” se cumplieron por los estudiantes de enfermería y 2 de las actividades relacionadas con los talleres de capaci tación al personal 
de salud y familiares del adulto mayor se desarrollaron pero no cumplieron con la meta establecida, por falta de tiempo por parte de los 
estudiantes y por la inadecuada coordinación del personal de salud con los familiares de los adultos mayores para el desarrollo de los talleres. 
Actividades Programas  
Asilos  
*1 *2 *3 *4 *5 *6 
Realización del diagnóstico situacional del Asilo  SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del informe de diagnóstico. SI SI SI SI SI SI 
Realizar valoración física, psíquica,  emocional, nutricional, y social de los adultos mayores. SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del Proceso de Atención de Enfermería de acuerdo a las necesidades de los 
adultos  mayores. 
SI SI SI SI SI SI 
Actualización de protocolos de atención. SI SI SI SI SI SI 
Brindar atención personalizada y de calidad de acuerdo a las necesidades de los adultos 
mayores. 
SI SI SI SI SI SI 
Elaboración del plan de capacitación para el personal de los Centros de Atención. SI SI SI SI SI SI 
Realizar  de 10 talleres de capacitación al personal  NO NO NO NO NO NO 
Realizar  5 talleres de capacitación a familiares del adulto mayor. NO NO NO NO NO NO 
Realizar eventos en fechas especiales (día del adulto mayor, navidad, día del amor etc.) SI SI SI SI SI SI 
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Tabla N° 9 
 
Existen cambios en la vida del adulto mayor con la participación de los 
estudiantes de la carrera de enfermería. 
 
Asilos 
CAMBIOS EN LA VIDA 
SI NO 
Asilo "San José" X   
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X   
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X   
Albergue "Obra de Jesús" X   
Asilo "León Ruales" X   
Asilo "San Vicente de Paúl" X   
 
 
    Los adultos mayores de los asilos manifestaron en un 100% que si existen cambios 
en su vida cotidiana ya que ellos requieren de los cuidados y la atención de otras 
personas como son los estudiantes los cuales les tratan con cariño y hacen que su 
rutina cambie,  indicando que uno de los aspectos más importantes es la comunicación 
porque los estudiantes están dispuestos a escuchar cada uno de los acontecimientos 









Tabla N° 10 
 






Asilo "San José" X   
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X   
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X   
Albergue "Obra de Jesús" X   
Asilo "León Ruales" X   
Asilo "San Vicente de Paúl" X   
 
 
   Los adultos mayores manifiestan en un 100% que los cuidados brindados por los 
estudiantes de enfermería son adecuados ya que poseen la instrucción, la aptitud y 












Tabla N° 11 
 
















Asilo "San José" X X X 
Asilo "Carmen Ruiz de Echeverría" X X X 
Asilo "Susana Mancheno de Pinto" X X X 
Albergue "Obra de Jesús" X X X 
Asilo "León Ruales" X X X 
Asilo "San Vicente de Paúl" X X X 
 
 
   Dentro de las recomendaciones que los adultos mayores dan a los estudiantes de 
enfermería es que continúen con el proyecto, que sigan capacitando a los estudiantes 
para que brinden  cuidados óptimos y de calidad según el diagnóstico de cada adulto 








Tabla N° 12 
 
Recomendaciones para mejorar el proyecto de la vinculación con la colectividad 










Asilo "San José" X X X 
Asilo "Carmen Ruiz de 
Echeverría 
X X X 
Asilo "Susana 
Mancheno de Pinto" 
X X X 
Albergue "Obra de 
Jesús" 
X X X 
Asilo "León Ruales" X X X 
Asilo "San Vicente de 
Paúl" 
X X X 
 
 
   El personal de salud de los asilos indica que los docentes que se encuentran a cargo 
de dirigir a los estudiantes, deben dar a  conocer cuáles son las actividades que los 
estudiantes deben realizar y el número de horas que deben cumplir; indican también 
que los/as docentes deben acompañar a los estudiantes en el desarrollo de cada una 
de las actividades, que el proyecto debe continuar, y debe ser socializado a todo el 







   Esta investigación tuvo como propósito analizar la percepción de los beneficiarios 
de los asilos de la provincia de Imbabura sobre el proyecto de vinculación que ejecuta 
la carrera de enfermería, para lo cual se hizo a las autoridades entrevistas con el 
objetivo de recabar información para la elaboración de un análisis de las diferentes 
actividades que los estudiantes y docentes deben realizar durante la estancia en las 
instituciones geriátricas; y a los adultos mayores se realizó un taller en cada asilo con 
el objetivo de conocer la opinión de los adultos sobre el proyecto.  
 
   En base a esto se obtuvieron los resultados de esta investigación y podemos decir 
que el proyecto de vinculación con la colectividad “Atención Integral de Enfermería al 
Adulto Mayor en los Centros Asistenciales” está estructurado adecuadamente sin 
embargo se evidencia un déficit en la ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto, 
ya que no existe una supervisión constante de los docentes coordinadores y la falta 
de socialización del proyecto de vinculación hacia los beneficiarios; así lo mencionan 
las autoridades de los asilos. 
 
   Dentro del estatuto orgánico de la Universidad Técnica del Norte se establece los 
ejes de acción en vinculación con la colectividadel cual indica: se debe plantear 
estrategias de seguimiento y evaluación del proyecto en la que el docente coordinador 
y las/os estudiantes presentarán sus planificaciones mensuales, e informes, la docente 
coordinadora del proyecto, acompañará en el proceso en la comunidad. El docente 
será una guía en el proceso, facilitando la construcción y aplicación de la información 
y difusión de actividades del proyecto de vinculación, a la vez afianzando los conceptos 






   Las autoridades indican que los estudiantes que imparten los proyectos de 
vinculación deben realizar otras actividades que no solo sean destinadas a los 
cuidados de enfermería ya que los adultos mayores necesitan estar en un ambiente 
limpio y adecuado para que desarrollen sus actividades diarias; sin embargo el 
proyecto de vinculación que fue modificado en el  año 2014 indica que cada adulto 
mayor debe tener un plan de cuidado de enfermería de acuerdo a su propio 
diagnóstico. 
 
   Los adultos mayores indican que los estudiantes de enfermería se dirigen a ellos 
con respeto, amor, humildad e igualdad, lo cual hace que los adultos mayores se 
sienten contentos y alagados; el Plan Nacional del Buen Vivir indica que al trabajar 
con igualdad, cohesión e integración en las diferentes comunidades podemos lograr 
respuestas positivas. 
 
   En la mayoría de los asilos los estudiantes de enfermería no brindan charlas 
educativas a los adultos mayores, siendo la educación uno de los aspectos más 
importantes que deben desarrollar los estudiantes universitarios, el personal de los 
asilos creen que la principal causa son las enfermedades e incapacidades que poseen 
la mayoría de los adultos mayores lo cual dificulta el aprendizaje, pero no es imposible,  
por lo tanto sería importante que se brinden charlas educativas.  
 
   Todas las instituciones de educación superior deberán ejecutar procesos de 
educación continua en el marco de la vinculación con la sociedad. La educación 
continua comprenderá cursos, talleres, seminarios u otras formas de organización del 
aprendizaje, orientadas a las necesidades de los agentes sociales y económicos, los 













- El proyecto de vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería se 
encuentra bien estructurado de acuerdo a la normativa vigente en la 
Universidad Técnica del Norte, el proyecto se ejecuta en 6 asilos de ancianos 
de la provincia de Imbabura, el cual se implementó con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de los adultos mayores. Dicho proyecto plantea estrategias 
de seguimiento y evaluación en la que el docente coordinador y los estudiantes 
presentarán planificaciones mensuales e informes, además el docente 
coordinador del proyecto, será una guía en el proceso en la comunidad, 
facilitando la construcción y aplicación de la información y difusión de las 
actividades que contempla el proyecto de vinculación. 
 
 
- Las actividades descritas en el proyecto de vinculación se han cumplido en su 
mayoría por parte de los docentes y estudiantes las mismas que fueron 
mencionadas por las autoridades de los asilos: construyeron herramientas para 
el diagnóstico del adulto mayor; aplicaron  herramientas  al usuario interno, 
externo y familiares de los beneficiarios; recopilaron información a través de la 
matriz FODA; elaboraron informes de diagnóstico; realizaron valoración integral 
a los adultos mayores; elaboraron PAE; brindaron atención personalizada y de 
calidad; las actividades no realizadas son los talleres de capacitación al 




- La percepción de las autoridades y personal de salud sobre el proyecto de la 
vinculación que ejecuta la Carrera de Enfermería en los asilos de Imbabura es 
positivo ya que los estudiantes brindan cuidados de enfermería con bases 
científicas, realizan actividades recreativas y apoyan al personal de salud en el 
aseo e higiene de los pacientes geriátricos; estas actividades contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, ya que ellos expresan 
sentirse bien cuando los estudiantes demuestran interés y responsabilidad; 
negativo ya que existe desconocimiento sobre el proyecto de vinculación y los 
estudiantes no se encuentran constantemente bajo la supervisión del docente 
y este es el punto más importante ya que los estudiantes podrían desarrollar de 
mejor manera las actividades programadas. 
 
- A través del estudio de investigación que hemos realizado se dio a conocer que 
el proyecto de vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte no se está ejecutando adecuadamente razón por 
la cual desarrollamos un plan de mejoras con la finalidad de contribuir a 
fortalecer la práctica de vinculación, mediante la socialización del proyecto por 
parte de los docentes coordinadores hacia los estudiantes, autoridades y 
equipo de salud de las diferentes instituciones geriátricas, de esta manera las 
autoridades de los asilos conocerán a profundidad el proyecto de vinculación 
que llevan a cabo los estudiantes de enfermería, además se realizó un 
instrumento con un orden lógico desde la aprobación del proyecto hasta la 
evaluación del mismo y se describió las funciones tanto de los estudiantes como 










- El proyecto de vinculación que ejecuta la carrera de enfermería en los asilos de 
Imbabura debe ser socializado a los estudiantes y beneficiarios de las 
instituciones geriátricas; de tal forma se espera que por parte de los docentes 
coordinadores cumplan con las funciones que les competen. 
 
- Los docentes coordinadores deben dar a conocer en los asilos la planificación 
mensual de trabajo, para que el personal de las instituciones geriátricas sepan 
que actividades van a desarrollar las estudiantes. 
 
- Los estudiantes de enfermería deben estar aptos para brindar cuidados 
integrales y una atención personalizada y de calidad de acuerdo a las 
necesidades de los adultos mayores. 
 
- Impartir charlas educativas a los adultos mayores promocionando la salud, 
acerca de temas relacionados a la higiene personal, hábitos alimenticios y 
adecuados estilos de vida. 
 
- Continuar ejecutando el proyecto de vinculación en los asilos de Imbabura el 
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ANEXO N° 1 Plan de Mejora. 
 
   Por medio del estudio de investigación que hemos realizado se dio a conocer que el 
proyecto de vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería de la 
Universidad Técnica del Norte no se está ejecutando adecuadamente razón por la cual 
se desarrolló el presente plan de mejora con la finalidad de contribuir a fortalecer la 
práctica de vinculación, específicamente en los asilos de ancianos de la provincia de 
Imbabura; además de contar con un instrumento con un orden lógico desde la 
aprobación del proyecto hasta la evaluación del mismo. 
 
Con el Plan de Mejora de los Proyectos de Vinculación, se quiere: 
 
   Que las autoridades de los asilos conozcan a profundidad sobre el proyecto de 
vinculación que llevan a cabo los estudiantes de enfermería mediante una 
socialización del proyecto por parte de los docentes coordinadores hacia los 
estudiantes, autoridades y equipo de salud de las diferentes instituciones geriátricas, 
en donde indiquen las funciones tanto de los estudiantes como de los docentes, 
también cabe recalcar que uno de los aspectos que deben realizar son la 
programación de las actividades a desarrollarse semanalmente con la finalidad de 
conocer cada uno de los parámetros con los que van a trabajar, dichas actividades 
deben ser recreativas para que los adultos mayores salgan de esas actividades 








   Dentro de las causas por las cuales el proyecto de vinculación con la colectividad de 
la Carrera de Enfermería no se está ejecutando de una manera adecuada 
evidenciamos las siguientes: 
 
 Falta de socialización del proyecto de vinculación entre los estudiantes, 
docentes y beneficiarios. 
 Falta de supervisión por los docentes hacia los estudiantes durante las 
pasantías en las instituciones geriátricas. 
 Inadecuada ejecución, seguimiento y evaluación del proyecto de vinculación. 
 Falta de coordinación entre los asilos, estudiantes y docentes a cargo del 
proyecto de vinculación. 
 Déficit de conocimientos en las autoridades y personal de los asilos acerca 
del proyecto de vinculación. 








   Desarrollar un plan de mejora en el proyecto de vinculación con la colectividad que 








- Elaborar un instrumento con un orden lógico y sistemático desde la aprobación 
del proyecto hasta la evaluación del mismo. 
- Mejorar la estructuración en la ejecución del proyecto de vinculación de la 
Carrera de Enfermería. 
- Informar a las autoridades de los asilos de Imbabura acerca del proyecto de 
vinculación con la colectividad y las funciones que  tienen los estudiantes y los 
docentes a cargo de este proyecto.  
 
Acciones de mejora. 
 
- Los docentes coordinadores deben socialización el proyecto de vinculación a 
los estudiantes, autoridades y beneficiarios. 
- Entregar una planificación mensual a las autoridades de los asilos sobre las 
principales actividades que los estudiantes deben realizar en las instituciones. 
- Informar el horario que los estudiantes de enfermería deben cumplir durante la 
estadía en los asilos. 
- Informar las funciones de los docentes y estudiantes que imparten el proyecto. 
- Enfatizar en los estudiantes de enfermería a brindar una atención personalizada 
y de calidad en base a las necesidades de los adultos mayores. 
- Enfatizar en los estudiantes de enfermería en realizar charlas educativas a los 
adultos mayores con la finalidad de dar a conocer temas importantes para tratar 
de prevenir enfermedades y propiciar un adecuado estilo de vida. 
 
Seguimiento del plan de mejora. 
 
   Se deberá priorizar las acciones de mejora para realizar el respectivo seguimiento 
del plan y poder garantizar su eficacia y eficiencia. 
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Hemos planteado las siguientes funciones que los docentes coordinadores y 
estudiantes deben realizar para mejorar el proyecto de vinculación con la colectividad: 
 
Funciones del docente coordinador. 
 
- Elaboración de cronograma en base a las necesidades de las comunidades. 
- Socialización del proyecto a los estudiantes y beneficiarios previo a las 
pasantías en las instituciones. 
- Supervisión permanente de las actividades  de los estudiantes en las 
instituciones. 
- Seguimiento con las autoridades de las instituciones o actores claves sobre las 
tareas asignadas a los estudiantes. 
- Presentación de informe final. 
 
Funciones de los estudiantes. 
 
- Presentar cronograma de actividades semanales. 
- Cumplir con el número de horas establecidas. 
- Acatar el horario de entrada y salida en las instituciones. 
- Atención integral y personalizada de acuerdo a las necesidades que presenten 
los beneficiarios. 
- Actividades recreativas de acuerdo a la condición de los beneficiarios.  
- Promoción de la salud a través de charlas educativas. 






ANEXO N° 2: Taller grupo focal aplicado a los adultos mayores de los asilos de 
la provincia de Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación. 
 
 
Taller: Grupo focal aplicado a los adultos mayores de los asilos de la provincia de 
Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación  
 
Tema: Percepción de los beneficiarios de los asilos de la provincia de Imbabura sobre 
la vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería. 
 
Objetivo: Conocer las opiniones de los adultos mayores de los asilos sobre el proyecto 
de vinculación con la colectividad. 
 
Lugar: Seis asilos de ancianos de la provincia de Imbabura beneficiarios del proyecto 
de la vinculación de la Carrera de Enfermería. 
 
Participantes: Adultos mayores de los asilos. 
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ANEXO N° 3: Taller grupo focal aplicado al personal de salud de los asilos de la 
provincia de Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación. 
 
 
Taller: Grupo focal aplicado al personal de salud de los asilos de la provincia de 
Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación  
 
Tema: Percepción de los beneficiarios de los asilos de la provincia de Imbabura sobre 
la vinculación con la colectividad de la Carrera de Enfermería. 
 
Objetivo: Recabar información del personal de salud de los asilos a través del 
desarrollo del taller grupo focal para realizar un análisis de la percepción de los 
proyectos de vinculación con la colectividad. 
 
Lugar: Seis asilos de ancianos de la provincia de Imbabura beneficiarios del proyecto 
de la vinculación de la Carrera de Enfermería. 
 
Participantes: Personal de salud de los asilos. 
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ANEXO N° 4: Nómina de las autoridades, personal de salud y personal 
administrativo de los asilos de la provincia de Imbabura beneficiarios de los 






Asilos Autoridades Personal de salud y 
administrativo  
"San José" Directoras Sor Ethel 
Noemi Ibañez 
Hermana Nelda García Martín 
"Carmen Ruiz de 
Echeverría" 
 
Directora Sor. Lidia 
Pilacuán 
− Licenciada de enfermería 
Sor Marlen Morales 




Director encargado Ing. 
Eduardo Molina 
− Psicóloga: Guadalupe 
Pinchao 
− Terapista ocupacional: 
Oliva Argoti 
− Auxiliar de enfermería: 
Damaris Cabascango 
− Auxiliar de enfermería: 
Jonathan Ruiz 
Albergue "Obra de 
Jesús" 
Directora Adriana Saenz Auxiliar de enfermería 
"León Ruales" Directora encargada Sor. 
Hilda Arteaga 
Auxiliares de enfermería 




− Trabajadora social: 
Consuelo Jiménez 




ANEXO N° 5: Nómina de los adultos mayores de los asilos de la provincia de 
Imbabura beneficiarios del proyecto de vinculación a los cuales se aplicó los 





























Sra. Lucrecia Pavón  
Sra. Rosa Espinoza 
Sra. Blanca Patiño 
Sra. Luz Maria Dibujes  
Sra. Mónica Garcés 
Sra. Manuela Farinango  
Sra. Rosa Aguirre  
Sra. Susana Caicedo  
Sra. Juana Lara  
Sra. María Elena Pillajo 
Sra. Martha Jiménez  
Sra. María Maldonado  
Sra. Anita Játiva  
Sra. Rosario flores 
 
Sr. Alfonso Morales  
Sr. Alfredo Torres  
Sr. Tomas Apaz 
Sr. Luis Arevalo 
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ANEXO N° 6: Evidencias fotográficas 
 






































































ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE SALUD 































































ALBERGUE OBRA DE JESÚS CASA DE MISERICORDIA EL SEÑOR DE LOS 
MILAGROS UN ALIVIO EN LA POBREZA Y EL DOLOR 
 










GRUPO FOCAL A LOS ADULTOS MAYORES Y ENTREVISTA AL PERSONAL 
DE CUIDADO 
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